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Rini Dwi Romadiningsih, (2019): Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran 
Interaktif Berbasis Lectora Inspire pada 
Pokok Bahasan Laju Reaksi. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi dari kurangnya pemanfaatan media 
pembelajaran dan kesulitan siswa dalam memahami materi kimia yang bersifat  
abstrak, sehingga dibutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat 
memvisualisasikan materi kimia yang abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan suatu media pembelajaran interaktif  yang valid dan praktis. Dalam 
penelitian ini media pembelajaran interaktif didesain menggunakan Sofware 
Lectora Inspire 17 untuk mendukung pembelajaran pada materi laju reaksi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 
dengan modifikasi model Borg and Gall. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 
1 Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Subjek penelitian ini adalah ahli desain 
media, ahli materi pembelajaran, guru kimia serta 15 orang peserta didik dan 
objek penelitian adalah media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara, 
studi pustaka, dan angket. Media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire 
yang dihasilkan telah teruji kevalidan dengan persentase 74,52% (valid) dan teruji 
praktisan dengan persentase 80,89% (praktis). Dari hasil tersebut disimpulkan 
bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire  pada pokok 
bahasan laju reaksi sudah valid, dan praktis sehingga dapat dilakukan uji coba 
pada tahap selanjutnya. 
    
 














Rini Dwi Romadiningsih, (2019): Designing and Testing of Interactive 
Instructional Media Based Lectora 
Inspire on Reaction Rate Lesson. 
This research was instigated by the lack of utilization of instructional media and 
student difuculty in understanding of chemical lesson abstracly, so that it need an 
instructional media that could visualize chemical lesson abstractly  . The aim of 
this research  was to produce an interactive instructional media  that were valid 
and practice. In this research, it was designed by using Lectora Inspire 17 
Software to support the learning of reaction rate lesson.  It was a Research and 
Development (R&D) with Borg and Gall modification model. It was administered 
at State Senior High School 1 Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Subject of this 
research were media design expert, learning material expert, chemistry teacher 
and fifteen students.  The object of this research were an interactive instructional 
media based lectora inspire. The technique of collecting the data were an 
interview, library study and questionnaire. An interactive instructional media  
based lectora inspire that produced had been tested validity with the precentage 
74.52% (Valid) and practice tested with the percentage 80.89%(practice). From 
these result, it could be concluded that the  Interactive Instructional Media based 
Lectora Inspire on Reaction rate lesson was valid and practice nad it could be 
tested for further stage. 














(: تصمٍم وسٍلة التعلٍم التفاعلٍة ٩١٠٢رٌنً دوي رمادٌننجسٍه، )
فً مادة  Lectora Inspireالمؤسسة على 
 المعذل التفاعلً وتجربتها
 
 إن خهفيت ٌزا انبحث ٌي قهت االسخفادة مه َسائم انخعهيم 
َاسخصعاب انخالميز في فٍم انمُاد انكيميائيت انمدّشدة، فالبذ مه َسيهت  
س حهك انمُاد انكيميائيت انمدشدة. ٌَزا انبحث يٍذف  ُّ انخعهيم انخي يمكىٍا حص
إنّ إوخاج َسيهت انخعهيم انخفاعهيت انذقيقت انعمهيت. ََسيهت انخعهيم حم حصميمً 
يذ عمهيت انخعهيم في مادة انمعذل نخأي ٧١ Lectora Inspireمه خالل بشوامح 
انخفاعهي. َطشيقت ٌزا انبحث ٌي طشيقت انبحث َانخطُيش بخعذيم ومُرج 
Borg َGall سبيشيذا.  ٧. َقيم ٌزا انبحث في انمذسست انثاوُيت انحكُميت
َأفشادي عانم حصميم انُسائم َعانم انمُاد انخعهيميت َمذسس انمادة انكيميائيت 
 Lectoraَسيهت انخعهيم انخفاعهيت انمؤسست عهّ  حهميزا. َمُضُعً ٧١َ
Inspire َانخقىياث انمسخخذمت ندمع انبياواث ٌي انمقابهت َانذساست انمكخبيت .
انخي حّم  Lectora Inspireَاالسخبيان. ََسيهت انخعهيم انخفاعهيت انمؤسست عهّ 
٪ )دقيقت( َعمهيت بانىسبت انمؤَيت ١٥،١٧إوخاخٍا دقيقت بانىسبت انمؤَيت 
٪ )عمهيت(. فمه حهك انىخائح اسخىخح أن َسيهت انخعهيم انخفاعهيت ٠٨،٠٨
في مادة انمعذل انخفاعهي نقذ كاوج دقيقت  Lectora Inspireانمؤسست عهّ 
 َعمهيت فخمكه حدشبخٍا في انمسخُِ اآلحي.
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A. Latar Belakang 
Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat, 
cenderung akan mempengaruhi segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik, 
budaya, serta pendidikan. Teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. 
Banyaknya produk elektronik seperti handphone, komputer, dan lain-lain 
merupakan bukti semakin berkembangnya teknologi dalam kehidupan, 
terutama dalam bidang pendidikan. 
Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi penerus 
bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter ditengah kemajuan 
zaman saat ini. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, dibutuhkan suatu 
alat berupa kurikulum. Kurikulum 2013 dirancang untuk melaksanakan dan 
memudahkan proses pembelajaran yang mengakomodasikan segala kebutuhan 
peserta didik. Dalam pelaksanaannya guru membutuhkan penerapan strategi 
dan alat bantu pembelajaran.
1
 Alat bantu ini berupa media pembelajaran yang 
digunakan dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa dengan tujuan 
untuk mempermudah proses pembelajaran.  
Ayat Al-Qur’an pada surah An-Nahl 89 dijelaskan tentang media yang 
berbunyi: 
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Asni Widiastuti, dan Muhammad Nur Wangid, “Pengembangan Multimedia Lectora 
pada Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Character Building Bagi Siswa Kelas IV 






Artinya :“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami 
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 
manusia. Dan kami turunkan kepada mu alkitab (Al-Qur’an) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 




Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Allah mengajarkan 
kepada manusia untuk menggunakan sebuah alat atau benda sebagai suatu 
media dalam mengajarkan segala sesuatu. Sebagimana Allah SWT 
menurunkan Al-Qur’an kepada nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan 
segala sesuatu, maka sudah sepatutnya jika seorang menggunakan suatu media 
tertentu dalam menjelaskan segala hal.
3
 Begitu juga dengan pembelajaran 
kimia, media sangat diperlukan untuk menjelaskan konsep-konsep kimia yang 
abstrak. 
Media pembelajaran adalah suatu alat bantu atau bahan yang 
mengandung informasi atau pesan pembelajaran.
4
 Rudy Bretz mengidentifikasi 
ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok yaitu : (a) media visual (b) 
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media suara (audio) (c) media gerak.
5
 Penggunaan media pembelajaran 
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa, karena dengan menghadirkan media pembelajaran 
sebagai perantara diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi. 
Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat 
disederhanakan dengan bantuan media.
6
 
Menurut wina sanjaya penggunaan media pembelajaran dapat 
menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi 
pembelajaran dapat lebih meningkat. Media pembelajaran dapat membuat 
siswa semangat belajar, apalagi jika media yang digunakan tersebut merupakan 
media yang baru bagi siswa.
7
 
Salah satu media yang dapat digunakan seiring kemajuan teknologi 
saat ini adalah komputer. Pemanfaatan komputer selain dipergunakan untuk 
urusan keadministrasian, juga sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai 
salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran.
8
 Pengembangan 
media pembelajaran dengan memanfaatkan komputer ini sejalan dengan 
tuntutan Kurikulum 2013. Salah satu perubahan yang ada pada Kurikulum 
2013 adalah terintegrasinya Teknologi Informasi (TI) ke dalam semua mata 
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pelajaran. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah fasilitas sekolah yang 
mendukung guru dalam penggunaan media pembelajaran berbantuan 
teknologi seperti LCD (Infocus) di dalam kelas belum dimanfaatkan secara 
maksimal.
9
 Seharusnya, sektor pendidikan harus mampu memanfaatkan 
teknologi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia 
yang semakin menarik, interaktif dan komprehesif.
10
  
Program multimedia interaktif merupakan salah satu media 
pembelajaran yang berbasis komputer yang mensinergikan semua media yang 
terdiri dari teks, grafik, gambar, video, animasi, musik.
11
 Dengan bantuan 
komputer telah banyak multimedia interaktif yang dikembangkan seperti 
menggunakan software Ms.powerpoint, software Aurora 3D Presentation., 
Adobe Flash dan lainnya. Salah satu software yang akan digunakan oleh 
peneliti adalah Lectora Inspire 17. 
 Lectora inspire adalah software yang mampu membuat presentasi 
interaktif, dengan mampu menampung banyak file seperti file gambar, musik, 
video, animasi, grafik, dan audio, bahkan dapat membuat kuis interaktif. 
Lectora inspire merupakan software pengembangan belajar elektronik (e-
learning) yang relatif mudah diaplikasikan atau diterapkan karena tidak 
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memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang canggih. Karena lectora 
inspire memiliki antar muka yang familiar dengan kita yang telah mengenal 
maupun menguasai microsoft office.
12
 Lectora telah terintegritasi dengan 
beberapa software komputer lain seperti camtasia, snagit, flypaper
13
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru mata 
pelajaran kimia diketahui bahwa di SMAN 1 Seberida Kabupaten Indragiri 
Hulu menyatakan bahwa sebenarnya  siswa menyukai metode belajar dengan 
bantuan media pembelajaran menggunakan komputer, namun penggunaan 
komputer yang disediakan di sekolah masih belum dimanfaatkan secara 
maksimal. Terlebih lagi pada kurikulum 2013 siswa sebagai pusat 
pembelajaran (Student Centered Learning), dimana siswa dituntut untuk 
belajar secara mandiri. Oleh karena itu, demi mununjangnya kelancaran proses 
belajar mengajar  maka diperlukan suatu alternatif media pendukung berupa 
media interaktif yang memuat materi yang ringkas dan mudah dipahami namun 
mencakup kompetensi dasar dan tujuan pembelajan yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan studi awal juga diketahui bahwa siswa masih kesulitan 
dalam memahami materi kimia yang bersifat abstrak seperti materi laju reaksi. 
Oleh sebab itu penggunaan media pembelajaran menggunakan komputer 
berupa media interaktif pada materi ini diharapkan efisien. Hal ini dikarenakan 
kelebihan dari penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis lectora 
inspire sebagai media pembelajaran  dapat menjelaskan materi yang abstrak, 
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materi dapat dipelajari secara berulang-ulang, menarik, serta terdapatnya 
interaksi langsung antara media dan siswa yang menyebabkan siswa dapat 
belajar secara mandiri. 
Mas’ud dalam Kurniawan dan Agung mengemukakan bahwa lectora 
inspire sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran.
14
 Hal ini sesuai 
dengan penelitian  Aiman Sutiyono bahwa media pembelajaran lectora inspire 
dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran, respon siswa 
terhadap media pembelajaran lectora inspire dinyatakan baik dan hasil belajar 
siswa terhadap media pembelajaran lectora inspire dinyatakan sangat baik.
15
 
Lectora Inspire  layak digunakan sebagai media pembelajaran karena telah 
memenuhi kriteria kelayakan, Romdahan menyatakan bahwa media yang 
dihasilkan dari sowfware lectora inspire layak digunakan sebagai media 
pembelajaran dan media yang dikembangkan dikategorikan baik serta respon 
peserta didik sangat baik.
16
 
Peneliti beranggapan bahwa penggunaan media pembelajaran 
menggunakan program lectora inspire dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran  serta dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Selain itu, 
penggunaan media pembelajaran lectora inspire diharapkan mampu 
memberikan  pengalaman bagi siswa untuk mengenal media pembelajaran 
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yang baru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengembangkan media 
pembelajaran yang berjudul: “Desain Dan Uji Coba  Media Pembelajaran 
Interkatif Berbasis Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi” 
 
B. Penegasan Istilah 
1. Desain dan uji coba. Desain adalah kerangka bentuk, rancangan 




2. Media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran atau segala 
sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, kemampuan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses belajar. Disebut interaktif karena media dirancang dengan 
melibatkan respon pemakai secara aktif. Interaktif terkait dengan 
komunikasi dua arah atau lebih dari komponen komunikasi.
18
 
3. Lectora inspire   merupakan software pengembangan belajar elektronik (e-
learning) yang relatif mudah diaplikasikan atau diterapkan karena tidak 
memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang canggih. Karena 
Lectora inspire memiliki antar muka yang familiar dengan kita yang telah 
mengenal maupun menguasai Microsoft Office.
19
 
4. Laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan (pereaksi) atau laju 
bertambahnya produk (hasil reaksi) dalam per satuan waktu.
20
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1. Identifikasi masalah  
a. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses kegiatan 
pembelajaran di SMAN 1 Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 
b. Belum adanya penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire dalam menunjang pemahaman siswa SMAN 1 Seberida 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
c. Kurangnya pemahaman siswa SMAN 1 Seberida Kabupaten Indragiri 
Hulu dalam memahami materi kimia laju reaksi yang abstrak. 
2. Batasan masalah  
a. Penelitian ini merupakan penelitian R&D menggunakan modifikasi 
dari model pengembangan Borg and Gall yang meliputi 5 tahapan, 
yaitu: tahap pengumpulan informasi awal, perencanaan, 
pengembangan draf produk, uji coba terbatas dan tahap produk akhir. 
b. Pengembangan media pembelajaran berbasis Lectora Inspire ini 
mengacu pada model pengembangan perangkat pembelajaran bukan 
pada pengembangan perangkat lunak ini.  
c. Peneliti bukan mengembangkan software baru melainkan 
menggunakan software yang telah ada untuk membuat suatu 
perangkat pembelajaran. 
3. Rumusan masalah  
a. Bagaimana tingkat kevalidan dari produk hasil desain media 




b. Bagaimana tingkat kepraktisan dari produk hasil desain media 
pembelajaran kimia pada materi laju reaksi ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui tingkat kevalidan dari produk hasil desain media 
pembelajaran kimia pada materi laju reaksi kelas XI, 
b. Untuk mengetahui kepraktisan produk hasil desain media 
pembelajaran kimia pada materi laju reaksi kelas XI. 
2. Manfaat Penelitian 
1) Bagi Siswa, memberikan pengalaman baru dan  memudahkan siswa 
untuk memahami materi pelajaran. 
2) Bagi Guru, hasil penelitian pengembangan ini diharapkan akan 
menambah referensi media pembelajaran yang tepat digunakan oleh 
guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, memberikan 
gambaran kepada guru MIA untuk merancang media pembelajaran 
interaktif sehingga kegiatan belajar menjadi menyenangkan. 
3) Bagi peneliti, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan 
pengalaman yang dimiliki peneliti sebagai wujud pengembangan 
berpikir dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di 
bangku kuliah.  
4) Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 





E. Spesifikasi Produk 
Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire yang didalamnya 
berisi beberapa menu, yaitu: petunjuk, kompetensi, materi, evaluasi, dan 
identitas penulis. 
2. Materi yang disajikan dalam Media pembelajaran interaktif ini adalah laju 
reaksi. 
3. Latihan soal dan evaluasi yang interaktif mempermudah siswa untuk 





A. Konsep Teoritis 
1. Media Pembelajaran 
a. Pengertian Media 
Kata media berasal dari Bahasa latin “medius” yang secara 
harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar dalam Bahasa Arab 
media adalah perantara atau pengantar dari pengirim kepada penerima 
pesan.
21
 Pengertian media secara istiah di kemukakan oleh beberapa 
ahli diantaranya: 
1) Gerlach dan Ely (1971) menyatakan bahwa media apabila di pahami 
secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 
membangun kondisi yang mebuat siswa mampu memperoleh 
pengetahuan, keterapilan, atau sikap. Dalam pengetahuan ini, guru, 
buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media.
22
  
2) Asosiasi teknoogi dan komunikasi Pendidikan (AECT) di Amerika 
membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang di gunakan 
orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.
23
 
3) Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 
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4) McLuhan menyatakan bahwa media juga disebut saluran (channel) 




Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa media adalah 
alat yang dapat membantu proses pembelajaran dan berfungsi  untuk 
memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat  mencapai 
tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.  
b. Pengertian Pembelajaran 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Pembelajaran merupakan bantuan dari pendidik agar dapat terjadi 
proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 
tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 
Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 
didik agar dapat belajar dengan baik.
26
 
c. Pengertian Media Pembelajaran 
Media Pembelajaran berasal dari dua kata yaitu media dan 
pembelajaran. Beberapa defenisi media pembelajaran menurut para 
ahli: 
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1. Wilbur Scham (1982) menurutnya media pembelajaran adalah 




2. Briggs (1970) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala 
alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 
belajar. Buku, fim, kaset merupakan contoh media.
28
 
Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan media 
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 
dapat merangsang fikiran, perasaan dan kemampuan peserta didik 
sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 
didik 
d. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 
Gerlach & Ely (1971) mengemukakan tiga ciri media yang 
merupakan petunjuk mengapa media di gunakan dan apa-apa saja yang 
dapat di lakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang 
efesien) melakukannya. 
1. Ciri fiksatif 
Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, 
menyimpan dan melestarikan, merekonstruksi suatu peristiwa atau 
objek. Dengan cara fiksatif ini media memungkinkan suatu rekaman 
kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu di 
transportasikan tanpa mengenal waktu. 
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2. Ciri manipuatif  
Transformasi suatu kejadian atau objek memungkinkan karena 
media memiliki ciri manimulatif. Kejadian yang memakan waktu 
berhari-hari dapat di sajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga 
menit.  
3. Ciri distributif  
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 
kejadian di transportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 
kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah siswa dengan stimulus 
pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Dewasa ini 
distribusi media tidak terbatas hanya pada satu sekolah tetapi media 
yang berupa rekaman video, audio, disket komputer dapat di sebar 
keseluruh penjuru tempat yang di inginkan kapan saja.
29
   
e. Fungsi Media Pembelajaran  
Pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual 
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat 
memberikan pengalaman visual kepada siswa, diantaranya untuk 
mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep 
yang abstrak, serta mempertinggi daya serap. Namun kini berubah 
setelah masuknya pengaruh teknologi pada sistem pendidikan
30
. 
Menurut Sudjana dan Rivai dalam buku Rostina sundayana 
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mengungkapkan ada enam fungsi pokok media pembelajaran dalam 
proses belajar mengajar yaitu:
31
 
1) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 
efektif. 
2) Media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan 
situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus 
dikembangkan seorang guru. 
3) Dalam memakai media pembelajaran harus melihat tujuan dan bahan 
pelajaran. 
4) Media pembelajaran bukan alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan 
untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik 
perhatian peserta didik. 
5) Diutamakan untuk memperepat proses belajar mengajar serta dapat 
membantu siswa dalam menagkap pengertian yang disampaikan guru. 
6) Penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar 
mengajar. 
Sedangkan menurut Degeng dalam buku Ali Mudlofir 
mengungkapkan bahwa secara garis besar fungsi media adalah 
menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan minat / motivasi, 
menarik perhatian peserta didik, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 
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f. Manfaat Media Pembelajaran 
Menurut Kemp dan Dayton sebagaimana yang dikutip oleh 
Dina Indriana media pengajaran memiliki bererapa manfaat:
33
 
1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 
3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 
5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 
diperlukan. 
7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 
pembelajaran dapat ditingkatkan. 
8) Mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif. 
2. Aplikasi Lectora Inspire 
a. Pengertian Lectora Inspire 
Lectora inspire merupakan perangkat lunak Authoring Toll 
untuk mengembangkan konten e-learning yang dikembangkan oleh 
Trivantis Corporation.
34
 Lectora inspire dapat digunakan untuk 
kebutuhan pembelajaran secara online maupun offline yang dapat 
dibuat dengan cepat dan mudah. Lectora inspire dapat digunakan untuk 
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menggabungkan flash, video, gambar, dan screen capture.
35
 Lectora 
inspire didesain khusus bagi pemula, sehingga keunggulan dari Lectora 
inspire sangat mudah digunakan dalam pembuatan media pembelajaran 
dan dapat membuat materi uji atau evaluasi.
36
 
Lectora inspire dapat membantu pembuatan konten digital dala 
bentuk video yang sangat dinamis serta konten multimedia yang 
berbasis animasi flash dengan sangat mudah tanpa diperlukan keahlian 
teknis yang tinggi karena lectora isnpire terlah terintegrasi dengan 
berbagai tool yang sangat mudah dan cepat karena didukung dengan 
camtasia studio, snagit, flypaper.
37
 
1) Cangkupan Lectora Inspire 
a) Flypaper For Lectora Inspire digunakan untuk 
menggabungkan gambar, video, flash, animasi, dan permainan 
edukasi 
b) Camtasia For Lectora Inspire 
Camtasia digunakan untuk merekam langkah-langkah 
yng kita lakukan di layar monitor (tutorial profesional dengan 
mudah meng-capture video). Program ini juga digunkan unruk 
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mengedit video, dan dapat dipublish ,enjadi standar format 
video. 
c) Snagit For Lectora Inspire 
Snagit digunakan untuk meng-capture layar monitor seperti 
halnya print screen. Snagit juga dapat digunakan untuk 
menggabungkan beberapa gambar menjadi satu dan di publish 
dalam bentuk format gambar. 
b. Langkah – Langkah Memulai Bekerja Menggunakan Lectora 
Inspire 
1) Aktifkan program aplikasi lectora inspire. 
2) Pilihlah create new title kemudian klik title wizard atau template 
3) Kemudian pilihlah desain yang diinginkan kemudian klik start  
wizard maka akan muncul from name dan location . name  
digunakan untuk nama media pembelajaran yang dibuat sedangkan 
location untuk tempat menyimpan media yang telah selesai dibuat. 
4) Setelah diisi kemudian klik nombol next, maka akan muncul color 
theme selection (untuk mngatur warna), lalu klik next. 
5) Form yang muncul adalah title organization, pilih dengan 
mencentang chapter and page( 5 atau lebih sesuai kebutuhan), 
include help dan include test at end of title. Test name yang berisi 




6) From berikutnya akan uncul form chapter 1 of 5 yang digunakan 
untuk mengisi tombol navigasi sesuai keinginan 
7) Setelah semua diisi klik tombol next, media pembelajaran yang 
dibuat telah siap untuk diisi dengan konten pembelajaran.
38
 
c. Keunggulan Lectora Inspire 
Lectora inspire memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 
authoring tool e-learning lainnya yaitu: 
1) Lectora inspire dapat digunakan untuk membuat website, konten e-
learning interaktif, dan presentaasi produk atau profil perusahaan. 
2) Fitur yang disediakan lectora inspire sangat memudahkan pengguna 
pemula untuk membuat multimedia (audio dan video) pembelajaran. 
3) Bagi seorang guru atau pengajar, keberadaan lectora inspire dapat 
memudahkan membuat media pembelajaran.. 
4) Lectora inspire menyediakan media library yang sangat membantu 
pengguna. 
5) Lectora inspire sangat memungkinkan penggunanya untuk 
mengkonversi presentasi microsoft powerpoint ke konten e-learning. 
6) Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak lectora dapat 
dibuplikasikan ke berbagai output seperti HTML5, CD-ROM, 
maupun standar e-learning seperti SCROM dan AICC.
39
 
Media pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan 
lectora inspire dapat dipublish secara online maupun offline. Siswa dapat 
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belajar mandiri dengan menggunakan media ini. Evaluasi yang terdapat di 
lectora inspire ini, dapat menampilkan feed back yang menunjukkan 
jawaban benar atau salah, dan skor yang bisa diketahui secara langsung. 
Sehingga memudahkan para guru untuk melakukan penilaian karena sudah 
otomatis muncul skor atau nilai. Adapun manfaat yang dapat kita temukan 
dari aplikasi lectora inspire dalam pengembangan media pembelajaran 
interaktif, diantaranya sebagai berikut:
40
 
a) Guru dapat membuat dan menyajikan materi ajar tanpa harus 
melakukan programming. 
b) Guru dapat melakukan pengujian terhadpat materi ajar yang diberikan, 
dalam berbagai macam bentuk test seperti pilihan ganda, benar/salah, 
mencocokan, tarik dan tempatkan, dan isian singkat. 
c) Guru atau peserta didik dapat mengakses materi ajar atau uji yang 
dibutuhkan baik secara offline maupun online. 
d) Mampu menggunakan teks, suara, video, animasi dalam suatu kesatuan. 
e) Mampu memvisualisasi materi yang abstrak. 
3. Laju Reaksi  
a. Pengertian Laju Reaksi 
Bidang kimia yang mengkaji kecepatan, atau laju terjadinya 
reaksi kimia dinamakan kinetika kimia (chemical kinetick). Disini 
kinetika merujuk pada laju reaksi (reaction rate), yaitu perubahan 
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konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu (M/s).
41
 Laju atau 
kecepatan menunjukkan sesuatu yang terjadi per satuan waktu, misalnya 
per detik, per menit. Apa yang terjadi dalam reaksi kimia adalah 
perubahan jumlah pereaksi dan hasil reaksi.
42
 Untuk beberapa reaksi laju 
reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan matematik yang dikenal 
sebagai hukum laju atau persamaan laju. 




Dalam rumusan tersebut, lambang [A], [B] menunjukkan 
lambang konsentrasi dalam mol/L.
43
 Pangkat m, n, merupakan angka-
angka yang disebut orde dari masing-masing reaksi, sedangkan 
penjumlahanya merupakan orde reaksi.
44
 
b. Orde Reaksi 
Orde reaksi yaitu bilangan pangkat dari konsentrasi zat yang 
terlibat pada persamaan laju reaksinya yang menunjukan seberapa besar 
pengaruh perubahankonsentrasi zat ituterhadap perubahan laju reaksinya. 
Bilangan orde rekasi bisa berupa bilangan positif, dapat berupa bilangan 
nol, bilangan bulat, aaupun pecahan dan ditetapkan berdasarkan 
eksperimendan bukan berdasarkan pada koefesien dari persamaan 
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 Adapun beberapa orde reaksi diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1) Reaksi Orde Nol 
Reaksi dikatakan memiliki orde nol terhadap salah satu 
reaktannya jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak 
berpengaruh terhadap laju reaksi. Adapun persamaan laju reaksi dan 
grafiknya adalah sebagai berikut: 





      
Gambar 2.1 Grafik orde 0 
2) Reaksi Orde Satu 
Reaksi dikatakan memiliki orde satu terhadap salah satu 
reaktannya apabila laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi 
reaktan tersebut.  
v = k [A]
1 
= k [A] 
 
 
       
 
Gambar 2.2 Grafik orde 1 
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Untuk  reaksi orde pertama, apabila konsentrasi dinaikan dua 




3) Reaksi Orde Dua 
Pada reaksi orde kedua, kenaikan dua kali pada konsentrasi 
akan menyebabkan kenaikan empat kali pada kecepatan laju 
reaksinya. .
47
 Adapun reaksi laju reaksi dan grafiknya adalah sebagai 
berikut: 
v = k [A]
2 
atau 
v= k [A] [B]    
            
     
 
Gambar 2.3 Grafik orde 2 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 
1) Konsentrasi 
Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 
konsentrasi. Reaksi zat yang konsentrasinya lebih tinggi berlangsung 
lebih cepat dibanding reaksi zat yang konsentrasinya yang lebih 
rendah. Konsentrasi zat berhubungan dengan jumlah partikel zat. 
Semakin besar konsentrasi suatu zat maka jumlah partikel akan 
semakin banyak sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi 
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karena ruang geraknya semakin sempit. Dengan hal tersebut semakin 
cepat suatu reaksi menghasilkan zat baru yang artinya laju reaksinya 
pun semakin cepat. Dengan demikian, menunjukkan bahwa leaju 
reaksi sebanding dengan konsentrasi. 
2) Suhu  
Peningkatan suhu mempengaruhi laju reaksi. Saat terjadi 
peningkatan suhu, molekul-molekul akan bergerak lebih cepat 
sehingga menyebabkan tumbukan semakin sering terjadi. Dalam hal 
tersebut, molekul memiliki cukup energi untuk bereaksi sehingga 
tumbukan pun akan terjadi secara lebih efektif.
48
 Ketika suhu naik, 
tidak hanya menyebabkan molekul-molekul lebih sering bertumbukan, 
namun mereka pun bertumbukan dengan akibat yang lebih besar yang 
disebabkan pergerakan yang lebih cepat. Jadi, dapat dikatakan 
semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat pula raju reaksi yang 
terjadi, begitupun sebaliknya. 
3) Luas Permukaan 
Jika dibandingkan dengan pita magnesium , sebuk magnesium 
lebih cepat bereaksi dengan asam sulfat encer. Pada umumnya, makin 
kecil ukuran partikel pereaksi, makin besar permukaan pereaksi yang 
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4) Katalis  
Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, 
tanpa ikut bereaksi setelah reaksi selesai katalis akan didapat kembali 
tanpa mengalami perubahan kimia. Dengan menambahkan katalis 
didalam suatu reaksi akan membuat energi aktivasi menjadi lebih 
rendah dan membuat energi kinetik cukup untuk dapat bereaksi.
50
 
d. Teori Tumbukan 
1) Tumbukan Efektif 
Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat 
menghasilkan reaksi kimia. Syarat terjadinya tumbukan efektif adalah 
orientasi tumbukan molekul harus tepat. Orientasi merupakan arah 
atau posisi antar molekul yang bertumbukan. 
2) Energi Aktivasi 
Enegi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel-partikel 
pereaksi agar dapat bereaksi membentuk kompleks teraktivasi 
dinamakan energi aktivasi (Eα). Energi aktivasi ini dikemukakan kali 
pertama oleh ahli kimia swedia, Svante Arrhenius. Hubungan antara 
energi aktivasi dan berlangsungnya suatu reaksi dapat dianalogikan 
dengan proses mendorong mobil dari suatu tempat (A) ketempat lain 
(B) melalui jalan mendaki dan menurun. 
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Gambar 2.4 Analogi energi aktivasi 
Agar mobil dapat sampai di B, mobil tersebut harus didorong 
minimum sampai puncak sehingga mobil dapat sampai di B tanpa 
harus didorong. Besarnya energi yang diperlukan untuk mendorong 
mobil agar sampai di puncak analog dengan pengertian energi 
aktivasi. 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Berdasarkan hasil penelitian Asri Rachmawati, menunjukkan bahwa media 
ini telah di validasi dan media lectora inspire dinyatakan layak dengan 
persentasi 81,78% dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
perekayasaan sistem radio dan televise. Penelitian tersebut relevan karena 
sama-sama menggembangkan multimedia Interaktif. Perbedaan dari 
penelitian ini adalah peneliti pada jurnal ini menggunakan model desain 
penelitiannya menggunakan model ADDIE.
51
 
2. Berdasarkan penelitian Roza Linda. Dkk, Hasil menunjukakan bahwa 
dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 
ditunjukan dari lembar validasi yaitu 96,05% untuk multimedia interaktif 
lectora inspire pada pembahasan hidrolisis garam, dan 95,63 % untuk 
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pembahasan laju reaksi, dan berdasarkan angket dan respon guru dan 
siswa bahwa media mendapatkan respon yang baik. Penelitian tersebut 
relevan karena sama-sama menggembangkan media Interaktif. Perbedaan 
dari penelitian ini adalah peneliti pada jurnal ini menggunakan model 
desain penelitiannya menggunakan model Plomp untuk Lectora inspire 
pokok bahasan Hidrolisis Garam dan model Four-D untuk laju reaksi 
52
 
3. Berdasarkan penelitian Sandi Sanjaya dan Suparmin bahwa penerapan 
media pembelajaran lectora inspire untuk meningkatkan minat dan 
prestasi belajar perhitungan konstruksi mesin siswa kelas XI di SMK piri 
sleman, menunjukan bahwa menggunakan media pembelajaran berbasis 
lectora ispire minat dan prestasi belajar peserta didik mengalami 
peningkatan. Uji hipotetis pre-test dan pro-test hasilnya terdapat 
peningkatan minat dan prestasi belajar siswa. Penelitian tersebut relevan 
karena menggunakan software yang sama yaitu lectora inspire. Perbedaan 




C. Kerangka Berfikir 
Pembelajaran kimia di sekolah menengah atas bertujuan agar siswa 
memiliki kemampuan memahami konsep, prinsip, hukum dan teori dalam 
kimia dengan baik serta mampu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari 
maupun teknologi. Namun pada kenyataannya di era kurikulum 2013 saat ini 
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yang menuntut pembelajaran berpusat pada siswa, namun siswa sering kali 
kesulitan dalam memahami konsep materi kimia tersebut akibat kurangnya 
penggunaan sumber belajar yang kurang variatif dan hanya terpaku pada 
buku paket saja sehingga dapat menyulitkan tercapainya tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar 
belakang, proses pembelajaran di sekolah masih kurang bervariasi sehingga 
terkesan monoton. Penggunaan media pembelajaran oleh guru yang kurang 
menarik dan kurang variatif juga menyebabkan siswa kurang tertarik untuk 
belajar.  Keterbatasan guru dalam mengembangkan dan menggunakan media 
pembelajaran yang mampu membangkitkan minat belajar peserta didik dapat 
berakibat pada kurang menariknya proses belajar mengajar, khususnya 
belajar. Jika peserta didik dari awal sudah tidak berminat belajar, maka proses 
pembelajaran yang efektif tidak dapat terwujud. Perkembangan teknologi 
yang semakin canggih dapat membantu guru dalam mengembangkan media 
pembelajaran yang menarik dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. 
Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk mendesain suatu media pembelajaran 
interaktif yang dapat dijadikan alternatif bagi siswa terkhusus pada materi 
“Laju Reaksi”. Diharapkan melalui desain dan ujicoba media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire ini dapat mendambah variasi sumber 
belajar. 
Untuk memperjelas kerangka berfikir pada penelitian ini, maka dapat 
digambarkan dalam suatu bagan alur berikut : 
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Gambar 2.5. Bagan Alur Kerangka Berfikir 
D. Konsep Operasional 
Konsep Operasional merupakan konsep yang menjelaskan mengenai 
variabel penelitian yang dikaji dimana di dalamnya mencerminkan indikator 
yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan.
54
 Variabel 
artinya “ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah.
55
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Pembelajaran Kimia di SMA 
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Media pembelajaran yang didesain ini dibuat memalui model 
pengembangan atau Research and Development (R&D) menurut Borg dan Gall 
terdapat 10 tahapan namun, dapat dibuat lebih sederhana dengan melibatkan 5 
langkah utama yaitu :  
1. Pengumpulan data 
Tahap ini digunakan untuk mengkaji keadaan lapangan di SMA N 1 
Seberida, peneliti mewawancarai guru kimia menanyakan perihal 
penggunaan media yang sudah diterapkan.serta menganalisis masalah dasar 
dalam pembelajaran ditinjau dari Kurikulum 2013 dan teori yang relevan. 
Dengan mengamati lingkungan sekolah, sehingga diketahui  siswa 
membutuhkan suatu variasi pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk 
belajar. 
2. Tahap perencanaan 
Tahap ini menentukan materi yang cocok untuk dibuat medianya, 
menyiapkan story board, menyusun instrumen, dan mulai membuat desain 
awal rancangan media pembelajaran dengan lectora inspire  
3. Tahap pengembangan draf produk 
Pada tahap ini peneliti mulai mengembangkan produk media 
pembelajaran selanjutnya peneliti melakukan uji validasi media 
pembelajaran kepada ahli materi dan ahli media terkait dengan materi dan 
kualitas media tersebut dan uji praktikalitas kepada guru. Hasilnya berupa 
saran, komentar, dan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
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melakukan revisi terhadap media yang dikembangkan dan sebagai dasar 
untuk melakukan uji coba terbatas pada peserta didik. 
4. Tahap validasi dan uji coba. 
Validasi dapat dilakukan dengan meminta pendapat beberapa orang 
pakar dalam bidangnya untuk menilai desain Aplikasi pembelajaran Kimia 
berbasis lectora inspire yang dibuat, selanjutnya uji coba yang melibatkan 
guru kimia dan 5-20 siswa. 
5. Tahap Revisi Produk. 
Hasil data uji coba tersebut akan dijadikan masukan untuk 








A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 1 Seberida yang beralamat di jalan Jl. Lintas Timur – Belilas, 
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian pada tahapan desain produk hingga validasi 
dimulai dari bulan  Desember 2018 - Juli 2019. Tahapan uji coba 
dilakukan pada tanggal 15 Juli – 19 Juli 2019 di SMA Negeri 1 Seberida 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
 
B. Objek dan Subjek Penelitian 
1. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire untuk peserta didik kelas XI SMA N 1 Seberida 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi 
terhadap produk Media Pembelajaran kimia yang dihasilkan yaitu : 
a) Ahli Media Pendidikan 
Ahli media pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana 
S2 (strata dua) yang berasal dari dosen dan memiliki pengalaman 
serta keahlian dalam perancangan maupun pengembangan desain 
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media pembelajaran, yaitu Ibu Ira Mahartika, M.Pd, selaku dosen 
pendidikan kimia di UIN SUSKA Riau. 
b) Ahli Materi Pembejaran Kimia 
Ahli materi pembelajaran kimia minimal memiliki pendidikan 
sarjana S2 (strata dua) bidang kimia yang berasal dari dosen serta 
memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam mengajar pelajaran 
kimia,yaitu Ibu Zona Octarya, M.Si, selaku dosen pendidikan kimia 
di UIN SUSKA Riau. 
c) Ahli Uji Praktikalitas Media Pembelajaran  Kimia 
Ahli Uji praktikalitas media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire minimal memiliki pendidikan sarjana S1 (strata satu) 
yang memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam mengajar pelajaran 
kimia yang berasal dari sekolah, yaitu Ibu Afri Yuni, S.Pd dan Elvitri 
Nofriza Putri, S.Si selaku guru bidang studi kimia di SMA Negeri 1 
Seberida. 
d) Uji Coba Terbatas Oleh Peserta Didik 
Setelah Uji Praktikalitas kemudian diuji cobakan kepada 15 
orang siswa kelas XI. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang guru kimia SMAN 1 
Seberida dan 33 orang siswa kelas XI MIPA 3 SMAN 1 Seberida 
Kabupaten Indragiri Hulu.. 
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2. Sampel 
Sampel pada penelitian ini adalah 2 orang guru kimia SMAN 1 
Seberida dan peserta didik kelas XI SMA N 1 Seberida Kabupaten 
Indragiri Hulu sebanyak 15 orang. 
D. Jenis Dan Desain Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 
(research and deveopment). Research and development adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 
produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
57
 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain Borg and Gall.  Borg 
and Gall menggariskan 10 langkah-langkah umum untuk menghasilkan 
produk yaitu : 1) pengumpulan data awal; 2) perencanaan (planning); 3) 
pengembangan draf produk (Develop Preliminary form of Product); 4) uji 
coba lapangan awal (Preliminary field testing); 5) merevisi hasil uji coba 
(Main product revision); 6) uji coba lapangan (Main field testing); 7) 
penyempurnaan produk hasil uji lapangan (Oprasional product revision); 8) 
uji pelaksanaan lapangan (Operasional field testing); 9) penyempurnaan dan 




Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini 
diadaptasi dari tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan oleh Borg 
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 Borg & Gall menyatakan bahwa dimungkinkan 
untuk membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk membatasi langkah 
penelitian.
60
 Batas pelaksanaan penelitian ini hanya sampai pada langkah 
tahap revisi produk awal. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti yaitu: 
1. Research and information collecting (Studi Pendahuluan) 
Studi pendahuluan perlu dilakukan untuk memperoleh informasi 
yang akan digunakan dalam penelitian dan pengembangan produk. 
Beberapa hal yang dapat digunakan yaitu melakukan analisis kebutuhan, 
studi literatur dan percobaan skala kecil. 
a. Studi lapangan diperlukan untuk analisis kebutuhan untuk megetahui 
kebutuhan terhadap produk yang akan dikembangkan, kemungkinan 
produk tersebut untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya yang 
dibutuhkan dalam pengembangan dan waktu pengembangan. 
b. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan 
dengan produk yang akan dikembangkan yang bersumber dari buku 
atau hasil riset peneliti lain. 
2. Planning (Perencanaan Penelitian)  
Perencanaan yang perlu dilakukan sebelum melakukan 
pengembangan meliputi: merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, 
pemperkirakan waktu, tenaga dan dana yang akan diperlukan, menentukan 
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spesifikasi yang akan dimuat dalam produk, dan menentukan pihak yang 
akan terlibat dalam pengembangan. 
3. Develop preliminary form of product (Pengembangan Desain) 
Produk media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire pada 
materi laju reaksi. Produk didesain semenarik mungkin dengan berisikan 
beberapa konten seperti materi dan latihan soal yang bertujuan untuk 
memotivasi peserta didik untuk belajar. Produk ini akan memudahkan 
peserta didik dalam belajar yang dapat dilakukan kapan  dan di mana pun. 
Setelah desain produk selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu 
melakukan validasi produk hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
validitas produk yang dikembangkan. 
4. Preliminary field testing (uji coba pendahuluan atau terbatas). Pada uji 
coba pendahuluan dilakukan secara terbatas secara substansi dan juga 
pihak yang terlibat dalam uji coba. Pengujian ini dilakukan terhadap 
desain produk yang sebelumnya telah divalidasi oleh para ahli media dan 
materi. Pada tahapan ini akan diperoleh masukkan dan tanggapan 
responden terhadap produk yang dikembangkan. 
5. Main product revision (revisi hasil uji lapangan terbatas). Setelah 
melakukan uji coba pendahuluan secara terbatas, perlu dilakukan 
penyempurnaan produk berdasarkan masukan dan tanggapan dari penguji 
di lapangan. Penyempurnaan pada produk lebih mengarah pada kualitas 
dari produk yang dikembangkan tersebut. 
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Gambar 3.1. Bagan Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran 
Berbasis Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan 
dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat 
berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta 
yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti.
61
 Data yang 
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dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif, 
yaitu: 
a. Data kualitatif merupakan data tentang proses pengembangan media 
pembelajaran  interaktif berbasis lectora inspire berupa kritik dan saran 
dari ahli media dan ahli materi serta tanggapan berupa kelebihan dan 
kelemahan media dari guru. 
b. Data kuantitatif merupakan data pokok dalam penelitian yang berupa 
data penilaian tentang media pembelajaran  interaktif berbasis lectora 
inspire  dari ahli materi, ahli media, guru dan siswa pada angket. 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1) Teknik Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu ini merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 
lebih berhadap-hadapan secara fisik. Pihak pertama berfungsi sebagai 
penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan pihak kedua 
berfungsi sebagai pemberi informasi.
62
 Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Tujuan wawancara 
untuk mengetahui kebutuhan dalam mengumpulkan informasi.. 
2) Teknik angket 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
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 Angket yang digunakan dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket uji validitas dan 
angket uji coba terbatas. 
 
F. Instrumen Penelitian  
a. Instrumen 1 
Instrumen pertama adalah lembar kuesioner penilaian ahli materi 
yang berhubungan dengan materi Laju reaksi kelas XI. Hasil dari penilaian 
digunakan sebagai penyempurnaan materi. Instrumen divalidasi oleh 1 
orang ahli materi. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala 
perhitungan rating scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah alat 
penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh 
infomasi tentang sesuatu yang diobservasi. Terstruktur maksudnya ialah 
disusun dengan aturan tertentu dan secara sistematis.
64
 Adapun tabel skala 
angketnya yaitu sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Skala Angket Instrumen 1 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat baik 5 
Baik 4 
Cukup baik  3 
Kurang  Baik 2 
Tidak Baik 1 
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b. Instrumen 2 
Instrumen kedua adalah lembar kuesioner penilaian ahli media 
pembelajaran. Kuesioner penilaian kedua digunakan untuk menilai produk 
dari segi pemilihan media, pemilihan background, ketetapan bentuk dan 
ukuran, kombinasi warna, dan lain-lain. Hasil dari penilaian akan 
digunakan sebagai bahan revisi produk media agar tercipta suatu media 
pembelajaran yang baik. Instrumen ini divalidasi kepada 1 orang ahli 
media. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan rating 
scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif 
yang dibuat berskala. Adapun tabel skala angketnya yaitu sebagai berikut: 
Tabel 3.2 Skala Angket Instrumen 2 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat baik 5 
Baik 4 
Cukup baik  3 
Kurang  Baik 2 
Tidak Baik 1 
Sumber: Diadaptasi dari Riduwan
66
 
c. Instrumen 3 
Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire direvisi sesuai dengan masukan dari 
validator. Kemudian setelah valid pembuatan media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire tersebut diuji cobakan kepada 2 orang 
guru kimia. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan 
rating scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran 
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subjektif yang dibuat berskala. Adapun tabel skala angketnya yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 3.3 Skala Angket instrumen 3 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat baik 5 
Baik 4 
Cukup baik  3 
Kurang  Baik 2 
Tidak Baik 1 
Sumber: Diadaptasi dari Riduwan
67
 
d. Instrumen 4 
Instrumen keempat adalah lembar respon peserta didik yang 
ditujukan kepada peserta didik berupa penilaian untuk mengetahui 
bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran tersebut. 
Instrumen peserta didik berisi beberapa pernyataan yang ditujukan kepada 
siswa. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif 
yang mendeskripsikan hasil uji validitas dan uji praktikalitas. Adapun kedua 
teknik tersebut yaitu: 
1. Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 
mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa 
masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik 
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analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mengelola data hasil 
review ahli materi dan ahli media berupa saran dan komentar mengenai 
perbaikan  media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire. 
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 
data kuantitatif berupa angka. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan 
untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket. 
a. Analisis validitas materi dan media  pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire 
Untuk melakukan analisis validitas materi dan media 
pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire yang dikembangkan 
digunakan rating scale diperoleh dengan cara:
68
 
1) Menentukan skor maksimal ideal 
 Skor maksimal ideal = banyaknya validator x jumlah butir 
komponen x skor maksimal. 
2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
masing-masing validator. 
3) Menentukan persentase keidealan: 
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Tabel 3.4. Kriteria Hasil Uji Validitas  
No Interval Kriteria 
1 81% - 100% Sangat Valid 
2 61% - 80% Valid 
3 41% - 60% Cukup Valid 
4 21% - 40% Kurang Valid 
5 0% - 20% Tidak Valid 
   Sumber: Diadaptasi dari Riduwan
69
 
Media pembelajaran interaktif berbasis Letora Inspire sebagai 
media pembelajaran laju reaksi di desain dikategorikan layak jika 
berada pada rentang cukup sampai valid. 
b. Analisis praktikalitas media  pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire oleh guru dan siswa 
Untuk melakukan analisa tingkat praktikalitas media 
pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire yang dikembangkan 
digunakan rating scale  diperoleh dengan cara:
70
 
1) Menentukan skor maksimal ideal 
Skor maksimal ideal = banyak validator x jumlah butir komponen 
x skor maksimal. 
2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
masing-masing validator. 
3) Menentukan persentase keidealan: 
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Tabel 3.5. Kriteria Hasil Uji Praktikalitas  
No Interval Kriteria 
1 81% - 100% Sangat Praktis 
2 61% - 80% Praktis 
3 41% - 60% Cukup Praktis 
4 21% - 40% Kurang Praktis 
5 0% - 20% Tidak Praktis 
Sumber: Diadaptasi dari Riduwan
71
 
Media pembelajaran interaktif berbasis Software Lectora 
Inspire sebagai media pembelajaran pada pokok bahasan laju reaksi 
yang di desain dikategorikan praktis jika berada pada rentang cukup 
sampai baik. 
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Berdasarkan penelitan dan analisis data yang telah dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Produk didesain dengan menggunakan modifikasi model Borg and Gall. 
Pada tahap pengumpulan informasi awal, studi pendahuluan menghasilkan 
wawancara, sedangkan studi pustaka menghasilkan materi Laju reaksi. 
Pada tahap perencanaan dihasilkan pemetaan, Prototype, storyboad, 
instrumen dan desain awal produk yang kemudian dikembangkan dengan 
menggunakan Media Lectora Inspire sehingga menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran berbasis Lectora Inspire yang valid. 
2. Media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire yang didesain 
dinyatakan valid oleh ahli materi dengan persentase 73.33% dan ahli 
media dengan persentase 75,71%. Rerata persentase dari ahli materi dan 
ahli media adalah 74,52%. Media pembelajaran interaktif berbasis Lectora 
Inspire yang didesain dinyatakan praktis oleh guru kimia dengan 
persentase 77,20% dan mendapat respon yang baik dari peserta didik 
dengan presentase 84,57%. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan 





1. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar mendesain dan 
menguji cobakan media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire 
pada materi yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
2. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengujicobakan 
media pembelajaran ini pada kelompok luas agar dapat diketahui 
keefektifannya pada kelompok luas dan juga melakukan tahap lanjutan 
dari desain tipe Borg and Gall. 
3. Peneliti menyarankan bagi guru dapat menggunakan Multimedia Interaktif 
berbasis Lectora Inspire  berupa CD. Pembelajaran ini sebagai alternatif 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 
(Peminatan Bidang MIPA) 
 
Satuan Pendidikan  : SMA/MA  
Kelas                          : XI 
Kompetensi Inti  
KI  1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara 




















































 Orde reaksi 
dan 
   persamaan 
laju reaksi 
Mengamati 





























































      dan suhu, 
cara    
menggunaka






































































































































































































































































































B.1  Kata Pengantar 
B.2  Angket Validasi Uji Validitas Untuk Ahli Materi  
B.3  Angket Validasi Uji Validitas Untuk Ahli Media 
B.4  Angket Validasi Uji Praktikalitas Untuk Guru Mata Pelajaran Kimia 






Perihal  : Permohonan validasi angket 
Lampiran  : Satu berkas 
Judul Skripsi : Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire Sebagai Media Pembelajaran Laju Reaksi 
Kepada YTH  : Validator angket 
Dengan Hormat, 
 Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
kimia (S.Pd) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka Peneliti 
memohon bantuan kepada Ibu untuk dapat menvalidkan angket yang Peneliti buat 
sehingga nantinya angket ini dapat peneliti gunakan sebagai instrumen dalam 
melakukan penelitian, angket ini akan diberikan kepada ahli materi kimia, ahli 
media pembelajaran, guru kimia dan siswa di SMA Negeri 1 Seberida. Angket ini 
berguna untuk mengetahui apakah media pembelajaran interaktif berbasis Lectora 
Inspire yang telah dikembangkan oleh peneliti telah valid dan praktis digunakan 
sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan acuan mengajar bagi guru. Atas 






        Peneliti, 
 
 
Rini Dwi Romadiningsih 




KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MATERI 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Zona Octarya M.Si  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 




Rini Dwi Romadiningsih 





1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 








Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Kebenaran 
Konsep 
1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 2013      
2. Tidak ada aspek yang menyimpang      
3. Kelogisan dan sistematika penyajian  materi      
Kelayakan 
Materi 
4. Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD) 
     
5. Materi yang disajikan mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, prosedur, tampilan output, contoh, kasus, 
latihan, sampai dengan interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan peserta didik. 
     
6. Konsep dan definisi yang disajikan tidak menimbulkan 
banyak tafsir      ( miskonsepsi) 
     
7. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik 
     
8. Gambar, video, diagram dan ilustrasi yang ditampilkan 
sesuai dengan materi 
     
9. Kelengkapan cakupan soal berdasarkan indikator 
materi 
     
Kelayakan 
Bahasa 
10. Penggunan bahasa yang komunikatif      
11. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. 
     
12. Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disepurnakan 
























Instrumen  ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 





Validator/ Penilai,  
 
 









DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK AHLI MATERI 





1. Kesesuaian materi 
dengan kurikulum 
2013 
5  Jika materi yang disajikan sangat 
sesuai dengan kurikulum 2013 
4 Jika materi yang disajikan sesuai 
dengan kurikulum 2013 dan bisa 
diikuti 
3 Jika materi yang disajikan sangat 
sesuai dengan kurikulum 2013 dan 
tidak bisa diikuti 
2 Jika materi yang disajikan kurang 
sesuai dengan kurikulum 2013 
1 Jika materi yan disajikan tidak sesuai 
dengan kurikulum 2013 
2. Tidak ada aspek 
yang menyimpang 
5  Jika aspek yang disajikan sangat 
tepat dan sangat sesuai dengan apa 
yang dijelaskan 
4 Jika aspek yang disajikan tepat dan 
sesuai dengan apa yang dijelaskan 
3 Jika aspek yang disajikan cukup 
tepat dan cukup sesuai dengan apa 
yang dijelaskan  
2 Jika aspek yang disajikan kuran tepat 
dan kurang sesuai dengan apa yan 
dijelaskan 
1 Jika aspek yang dijelaskan tidak 
tepat dan tidak sesuai dengan apa 
yang dijelaskan 
3. Kelogisan dan 
sistematika 
penyajian  materi 
5  Jika uraian yang digunakan sangat 
logis dan sistematis 
4 Jika uraian yang digunakan logis dan 
sisrematis 
3 Jika uraian yang digunakan cukup 
logis dan sistematis 
2 Jika uraian yang digunakan kurang 
logis dan sistematis 
1 Jika uraian yang digunakan tidak 
logis dan sistematis 
89 
 





























5 Jika materi yang disajikan mencakup 
semua materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
4 Jika ada satu materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 
3 Jika ada dua materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 
2 Jika ada lebih dari dua materi yang 
disajikan tidak mencakup materi 
yang terkandung dalam Kompetensi 
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD). 
1 Jika semua materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

















5 Jika semua materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, sampai 
dengan interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan peserta 
didik. 
4 Jika ada satu materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
3 Jika ada dua materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 




No Aspek Komponen Nilai Rubrik 
  
 2 Jika ada lebih dari dua materi yang 
disajikan tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
1 Jika semua materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 




banyak tafsir      ( 
miskonsepsi) 
5 Jika semua konsep dan definisi yang 
disajikan tidak menimbulkan banyak 
tafsir 
4 Jika ada satu konsep dan definisi 
yang disajikan menimbulkan banyak 
tafsir 
3 Jika ada dua konsep dan definisi 
yang disajikan menimbulkan banyak 
tafsir 
2 Jika ada lebih dari dua konsep dan 
definisi yang disajikan menimbulkan 
banyak tafsir 
1 Jika semua konsep dan definisi yang 
disajikan menimbulkan banyak tafsir 
 








5 Jika semua contoh dan kasus yang 
disajikan sesuai dengan kenyataan 
dan efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
 
4 Jika ada satu contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta 
didik. 
 
3 Jika ada dua contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 






No Aspek Komponen Nilai Rubrik 
  
 2 Jika ada lebih dari dua contoh dan 
kasus yang disajikan tidak sesuai 
dengan kenyataan dan tidak efisien 
untuk meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 
 
1 Jika semua contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta 
didik. 
 





5 Jika semua gambar, diagram, dan 
ilustrasi yang disajikan sesuai 
dengan materi. 
 
4 Jika ada satu gambar, diagram, atau 
ilustrasi yang disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
 
3 Jika ada dua gambar, diagram, atau 
ilustrasi yang disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
 
2 Jika lebih dari dua gambar, diagram, 
atau ilustrasi yang disajikan tidak 
sesuai dengan materi 
 
1 Jika semua gambar, diagram, atau 







5 Jika semua soal dapat mengukur 
indikator 
 
4 Jika ada satu soal yang tidak dapat 
mengukur indikator. 
3 Jika ada dua soal yang tidak dapat 
mengukur indikator. 
2 Jika ada lebih dari dua soal yang 
tidak dapat mengukur indikator. 





No Aspek Komponen Nilai Rubrik 
3 Kelayakan 
Bahasa 
10. Penggunan bahasa 
yang komunikatif 
5 Jika bahasa yang digunakan sangat 
komunikatif 
 
4 Jika bahasa yang digunakan 
komunikatif 
 
3 Jika bahasa yang digunakan cukup 
komunikatif 
 
2 Jika bahasa yang digunakan kurang 
komunikatif 
 
1 Jika bahasa yang digunakan tidak 
komunikatif 
 








5 Jika semua bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik. 
 
4 Jika sebagian besar bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
 
3 Jika separuh bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik. 
 
2 Jika sebagian kecil bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
 
1 Jika bahasa yang digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep tidak 
sesuai dengan tingkat perkembangan 






No Aspek Komponen Nilai Rubrik 
  





5 Ejaan yang digunakan mengacu 
kepada pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
4 Ejaan yang digunakan sebagian besar 
75% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
3 Ejaan yang digunakan separuhnya 
35% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
2 Ejaan yang digunakan sebagian kecil 
15% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
1 Ejaan yang digunakan tidak mengacu 







KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MEDIA 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Zona Octarya M.Si  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 














Aspek Komponen  
Skor 




1. Kemampuan penggunaan media 
pembelajaran secara berulang-ulang 
     
2. Media dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah 
     
3. Desain dan tata letak navigasi konsisten 
sehingga membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
     
4. Petunjuk penggunaan media jelas, 
sederhana, dan mudah dipahami 
     
5. Kontrol animasi atau video terdapat di 
semua halaman, sederhana, dan mudah 
digunakan 
     
6. Letak tombol, teks, animasi dan gambar 
sudah tepat, dan tidak ada ruang kosong 
pada layar 
     
7. Media memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 




8. Style dan ukuran teks yang digunakan 
tepat, mudah dibaca, konsisten, dan 
menarik 
     
9. Tampilan desain rapi, menarik, komposisi 
warna sesuai dan mengoptimalkan ruang 
pada layar 
     
10. Tampilan gambar relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, dan resolusi bagus 
     
11. Tampilan animasi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi 
     
12. Tampilan video relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi, 
resolusi bagus 




13. Dapat digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
     










Instrumen  ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 
























DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK AHLI MEDIA 
 









5 Jika media sangat dapat digunakan 
berulang-ulang 
4 Jika media dapat digunakan 
berulang-ulang 
3 Jika media cukup dapat digunakan 
berulang-ulang 
2 Jika media kurang dapat digunakan 
berulang-ulang 
1 Jika media tidak dapat digunakan 
berulang-ulang 




5 Semua bagian media dapat dikelola 
dan dipelihara dengan mudah 
4 Sekitar 75% bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah. 
3 50% sampai dengan 75% bagian 
media dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah. 
2 Kurang dari 50% bagian media 
dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah 
1 Tidak ada bagian media yang dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 








5 Desain dan tata letak navigasi 
konsisten sehingga membantu 
pengguna dalam memanfaatkan 
media pembelajaran 
4 Desain navigasi saja atau letak 
navigasi saja yang konsisten dan 
dapat membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
 
3 Desain dan tata letak navigasi tidak 
konsisten namun masih dapat 
membantu pengguna dalam 















 2 Desain dan tata letak navigasi tidak 
konsisten dan tidak  membantu 
pengguna dalam memanfaatkan 
media pembelajaran 
1 Desain dan tata letak navigasi tidak 
membantu pengguna dalam 







5 Terdapat petunjuk penggunaan 
yang memenuhi semua aspek yang 
meliputi, jelas, sederhana, dan 
mudah dipahami 
4 Terdapat petunjuk penggunaan 
yang memenuhi 2 dari semua aspek 
3 Terdapat petunjuk penggunaan 
yang hanya memenuhi salah satu 
dari semua aspek 
2 Terdapat petunjuk penggunaan tapi 
tidak memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat petunjuk 
penggunaan 
5. Kontrol animasi 
atau video terdapat 
di semua halaman, 
sederhana, dan 
mudah digunakan 
5 Terdapat kontrol animasi/video 
yang memenuhi semua aspek yang 
meliputi, terdapat pada setiap 
animasi/video, sederhana, dan 
mudah digunakan 
4 Terdapat kontrol animasi/video 
yang memenuhi 2 dari semua aspek 
3 Terdapat kontrol animasi/video 
yang hanya memenuhi salah satu 
dari semua aspek 
2 Terdapat kontrol animasi/video tapi 
tidak memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat kontrol 
animasi/video 
 
6. Letak tombol, teks, 
animasi dan 
gambar sudah 
tepat, dan tidak ada 
ruang kosong pada 
layar 
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi letak tombol, teks, animasi 
dan gambar sudah tepat, dan tidak 
ada ruang kosong pada layar 




No Aspek Komponen Skor Rubrik 
   3 Memenuhi 2 dari semua aspek 
navigasi 
2 Memenuhi salah 1 dari semua 
aspek navigasi 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
navigasi 




5 Semua bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi dengan 
pengguna 
4 Sekitar 75% bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi dengan 
pengguna 
3 50% sampai dengan 75% bagian 
media memiliki interaktivitas yang 
tinggi dengan pengguna 
2 Kurang dari 50% bagian media 
memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 











5 Teks memenuhi semua aspek yang 
meliputi ketepatan Style dan 
ukuran, mudah dibaca, konsisten, 
dan menarik 
4 Teks dalam media memenuhi 3 
aspek keterbacaan 
3 Teks dalam media memenuhi 2 
aspek keterbacaan 
2 Teks dalam media hanya memenuhi 
salah satu aspek keterbacaan 
1 Teks dalam media tidak memenuhi 
semua aspek keterbacaan 





ruang pada layar 
 
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi rapi, desain menarik, 
komposisi warna sesuai dan 
mengoptimalkan ruang pada layar 
4 Memenuhi 3 dari semua aspek 
tampilan layar 




No Aspek Komponen Skor Rubrik 
   2 Memenuhi salah 1 dari semua 
aspek tampilan layar 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
tampilan layar 




sesuai, dan resolusi 
bagus 
5 Gambar memenuhi semua aspek 
yang meliputi relevan dengan 
materi, penempatannya sesuai, dan 
resolusi bagus 
4 Gambar memenuhi 2 aspek kualitas 
gambar 
3 Gambar memenuhi salah satu aspek 
kualitas gambar 
2 Gambar tidak memenuhi semua 
aspek kualitas gambar 
1 Tidak ada gambar yang ditampilkan 
 






5 Animasi memenuhi semua aspek 
yang meliputi relevan dengan 
materi, memudahkan penjelasan 
konsep materi, tidak terdapat bug, 
resolusi bagus 
4 Animasi memenuhi 3 aspek 
kualitas animasi 
3 Animasi memenuhi 2 aspek 
kualitas animasi 
2 Animasi hanya memenuhi salah 
satu aspek kualitas animasi 
1 Animasi tidak memenuhi semua 
aspek kualitas animasi 







5 Video memenuhi semua aspek yang 
meliputi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep 
materi, resolusi bagus 
4 Video memenuhi 2 aspek kualitas 
video 




2 Video tidak memenuhi semua 
aspek kualitas video 





No Aspek Komponen Skor Rubrik 
3 Keterlaks
anaan 
13. Dapat digunakan 
sebagai media 
belajar mandiri 
untuk peserta didik 
5 Jika media pembelajaran sangat 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
4 Jika media pembelajaran dapat 
digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
3 Jika media pembelajaran cukup 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
2 Jika media pembelajaran kurang 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
1 Jika media pembelajaran tidak 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
14. Penyajian materi 
secara menarik 
5 Jika penyajian materi sangat 
menarik dan merangsang peserta 
didik untuk belajar 
4 Jika penyajian materi menarik dan 
merangsang peserta didik untuk 
belajar 
3 Jika penyajian materi menarik dan 
cukup merangsang peserta didik 
untuk belajar 
2 Jika penyajian materi kurang 
menarik dan kurang merangsang 
peserta didik untuk belajar 
1 Jika penyajian materi tidak menarik 




KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
UJI PRAKTIKALITAS 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Zona Octarya M.Si  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 














Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Kebenaran 
Konsep 
1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 2013      
2. Tidak ada aspek yang menyimpang      
3. Kelogisan dan sistematika penyajian  materi      
Kelayakan 
Materi 
4. Materi yang disajikan mencakup semua materi 
yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar (KD) 
     
5. Materi yang disajikan mulai dari pengenalan 
konsep, definisi, prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, sampai dengan interaksi 
antar-konsep sesuai dengan tingkat pendidikan 
peserta didik. 
     
6. Konsep dan definisi yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir      ( miskonsepsi) 
     
7. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta didik 
     
8. Gambar, video, diagram dan ilustrasi yang 
ditampilkan sesuai dengan materi 
     
9. Kelengkapan cakupan soal berdasarkan 
indikator materi 
     
Kelayakan 
Bahasa 
10. Penggunan bahasa yang komunikatif      
11. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan 
suatu konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
 
     
12. Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan 
Ejaan Yang Disepurnakan 




13. Media dapat dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 
     
14. Desain dan tata letak navigasi konsisten 
sehingga membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
 
     
15. Petunjuk penggunaan media jelas, sederhana, 
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Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
 16. Kontrol animasi atau video terdapat di semua 
halaman, sederhana, dan mudah digunakan 
     
17. Letak tombol, teks, animasi dan gambar sudah 
tepat, dan tidak ada ruang kosong pada layar 
     
18. Media memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 




19. Style dan ukuran teks yang digunakan tepat, 
mudah dibaca, konsisten, dan menarik 
     
20. Tampilan desain rapi, menarik, komposisi 
warna sesuai dan mengoptimalkan ruang pada 
layar 
     
21. Tampilan gambar relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, dan resolusi bagus 
     
22. Tampilan animasi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi 
     
23. Tampilan video relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi, 
resolusi bagus 




24. Dapat digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
     






























Instrumen  ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 























DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK UJI PRAKTIKALITAS 








5  Jika materi yang disajikan sangat 
sesuai dengan kurikulum 2013 
4 Jika materi yang disajikan sesuai 
dengan kurikulum 2013 dan bisa 
diikuti 
3 Jika materi yang disajikan sangat 
sesuai dengan kurikulum 2013 dan 
tidak bisa diikuti 
2 Jika materi yang disajikan kurang 
sesuai dengan kurikulum 2013 
1 Jika materi yan disajikan tidak sesuai 
dengan kurikulum 2013 
2. Tidak ada aspek 
yang 
menyimpang 
5  Jika aspek yang disajikan sangat 
tepat dan sangat sesuai dengan apa 
yang dijelaskan 
4 Jika aspek yang disajikan tepat dan 
sesuai dengan apa yang dijelaskan 
3 Jika aspek yang disajikan cukup 
tepat dan cukup sesuai dengan apa 
yang dijelaskan  
2 Jika aspek yang disajikan kuran tepat 
dan kurang sesuai dengan apa yan 
dijelaskan 
1 Jika aspek yang dijelaskan tidak 
tepat dan tidak sesuai dengan apa 
yang dijelaskan 
3. Kelogisan dan 
sistematika 
penyajian  materi 
5  Jika uraian yang digunakan sangat 
logis dan sistematis 
4 Jika uraian yang digunakan logis dan 
sisrematis 
3 Jika uraian yang digunakan cukup 
logis dan sistematis 
2 Jika uraian yang digunakan kurang 
logis dan sistematis 
1 Jika uraian yang digunakan tidak 




























5 Jika materi yang disajikan mencakup 
semua materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
4 Jika ada satu materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 
3 Jika ada dua materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 
2 Jika ada lebih dari dua materi yang 
disajikan tidak mencakup materi 
yang terkandung dalam Kompetensi 
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD). 
1 Jika semua materi yang disajikan 
tidak mencakup materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 














5 Jika semua materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, sampai 
dengan interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan peserta 
didik. 
4 Jika ada satu materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
3 Jika ada dua materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
2 Jika ada lebih dari dua materi yang 
disajikan tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
1 Jika semua materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
6. Konsep dan 
definisi yang 
disajikan tidak 
5 Jika semua konsep dan definisi yang 





banyak tafsir      ( 
miskonsepsi) 
4 Jika ada satu konsep dan definisi 
yang disajikan menimbulkan banyak 
tafsir 
3 Jika ada dua konsep dan definisi 
yang disajikan menimbulkan banyak 
tafsir 
2 Jika ada lebih dari dua konsep dan 
definisi yang disajikan menimbulkan 
banyak tafsir 
1 Jika semua konsep dan definisi yang 
disajikan menimbulkan banyak tafsir 








5 Jika semua contoh dan kasus yang 
disajikan sesuai dengan kenyataan 
dan efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
4 Jika ada satu contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta 
didik. 
3 Jika ada dua contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta 
didik. 
  
 2 Jika ada lebih dari dua contoh dan 
kasus yang disajikan tidak sesuai 
dengan kenyataan dan tidak efisien 
untuk meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 
1 Jika semua contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
kenyataan dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta 
didik. 






5 Jika semua gambar, diagram, dan 
ilustrasi yang disajikan sesuai 
dengan materi. 
4 Jika ada satu gambar, diagram, atau 
ilustrasi yang disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
3 Jika ada dua gambar, diagram, atau 
ilustrasi yang disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
2 Jika lebih dari dua gambar, diagram, 
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atau ilustrasi yang disajikan tidak 
sesuai dengan materi 
1 Jika semua gambar, diagram, atau 






5 Jika semua soal dapat mengukur 
indikator 
4 Jika ada satu soal yang tidak dapat 
mengukur indikator. 
3 Jika ada dua soal yang tidak dapat 
mengukur indikator. 
2 Jika ada lebih dari dua soal yang 
tidak dapat mengukur indikator. 







5 Jika bahasa yang digunakan sangat 
komunikatif 
4 Jika bahasa yang digunakan 
komunikatif 
3 Jika bahasa yang digunakan cukup 
komunikatif 
2 Jika bahasa yang digunakan kurang 
komunikatif 
1 Jika bahasa yang digunakan tidak 
komunikatif 









5 Jika semua bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik. 
4 Jika sebagian besar bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
3 Jika separuh bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik. 
2 Jika sebagian kecil bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
1 Jika bahasa yang digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep tidak 
sesuai dengan tingkat perkembangan 









5 Ejaan yang digunakan mengacu 
kepada pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
4 Ejaan yang digunakan sebagian besar 
75% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
3 Ejaan yang digunakan separuhnya 
35% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
2 Ejaan yang digunakan sebagian kecil 
15% mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
1 Ejaan yang digunakan tidak mengacu 









5 Semua bagian media dapat dikelola 
dan dipelihara dengan mudah 
4 Sekitar 75% bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah. 
3 50% sampai dengan 75% bagian 
media dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah. 
2 Kurang dari 50% bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 
1 Tidak ada bagian media yang dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 









5 Desain dan tata letak navigasi 
konsisten sehingga membantu 
pengguna dalam memanfaatkan 
media pembelajaran 
4 Desain navigasi saja atau letak 
navigasi saja yang konsisten dan 
dapat membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
3 Desain dan tata letak navigasi tidak 
konsisten namun masih dapat 
membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
2 Desain dan tata letak navigasi tidak 
konsisten dan tidak  membantu 
pengguna dalam memanfaatkan 
media pembelajaran 
1 Desain dan tata letak navigasi tidak 
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membantu pengguna dalam 







5 Terdapat petunjuk penggunaan yang 
memenuhi semua aspek yang 
meliputi, jelas, sederhana, dan 
mudah dipahami 
4 Terdapat petunjuk penggunaan yang 






3 Terdapat petunjuk penggunaan yang 
hanya memenuhi salah satu dari 
semua aspek 
2 Terdapat petunjuk penggunaan tapi 
tidak memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat petunjuk penggunaan 
16. Kontrol animasi 
atau video 




5 Terdapat kontrol animasi/video yang 
memenuhi semua aspek yang 
meliputi, terdapat pada setiap 
animasi/video, sederhana, dan mudah 
digunakan 
4 Terdapat kontrol animasi/video yang 
memenuhi 2 dari semua aspek 
3 Terdapat kontrol animasi/video yang 
hanya memenuhi salah satu dari 
semua aspek 
2 Terdapat kontrol animasi/video tapi 
tidak memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat kontrol animasi/video 
 
17. Letak tombol, 
teks, animasi dan 
gambar sudah 
tepat, dan tidak 
ada ruang kosong 
pada layar 
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi letak tombol, teks, animasi 
dan gambar sudah tepat, dan tidak 
ada ruang kosong pada layar 
4 Memenuhi 3 dari semua aspek 
navigasi 
3 Memenuhi 2 dari semua aspek 
navigasi 
2 Memenuhi salah 1 dari semua aspek 
navigasi 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
navigasi 




5 Semua bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi dengan 
pengguna 
4 Sekitar 75% bagian media memiliki 




3 50% sampai dengan 75% bagian 
media memiliki interaktivitas yang 
tinggi dengan pengguna 
2 Kurang dari 50% bagian media 
memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 
1 Media tidak interaktif sama sekali 
 






5 Teks memenuhi semua aspek yang 
meliputi ketepatan Style dan ukuran, 
mudah dibaca, konsisten, dan 
menarik 
4 Teks dalam media memenuhi 3 
aspek keterbacaan 
3 Teks dalam media memenuhi 2 
aspek keterbacaan 
2 Teks dalam media hanya memenuhi 
salah satu aspek keterbacaan 
1 Teks dalam media tidak memenuhi 









ruang pada layar 
 
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi rapi, desain menarik, 
komposisi warna sesuai dan 
mengoptimalkan ruang pada layar 
4 Memenuhi 3 dari semua aspek 
tampilan layar 
3 Memenuhi 2 dari semua aspek 
tampilan layar 
2 Memenuhi salah 1 dari semua aspek 
tampilan layar 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
tampilan layar 
 






5 Gambar memenuhi semua aspek 
yang meliputi relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, dan resolusi 
bagus 
4 Gambar memenuhi 2 aspek kualitas 
gambar 
3 Gambar memenuhi salah satu aspek 
kualitas gambar 
2 Gambar tidak memenuhi semua 
aspek kualitas gambar 











5 Animasi memenuhi semua aspek 
yang meliputi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep 
materi, tidak terdapat bug, resolusi 
bagus 
4 Animasi memenuhi 3 aspek kualitas 
animasi 
3 Animasi memenuhi 2 aspek kualitas 
animasi 
2 Animasi hanya memenuhi salah satu 
aspek kualitas animasi 
1 Animasi tidak memenuhi semua 
aspek kualitas animasi 
 







5 Video memenuhi semua aspek yang 
meliputi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep 
materi, resolusi bagus 
4 Video memenuhi 2 aspek kualitas 
video 
3 Video memenuhi salah satu aspek 
kualitas video 
 
2 Video tidak memenuhi semua aspek 
kualitas video 










5 Jika media pembelajaran sangat 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
4 Jika media pembelajaran dapat 
digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
3 Jika media pembelajaran cukup 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
2 Jika media pembelajaran kurang 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta didik 
1 Jika media pembelajaran tidak dapat 
digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
 
25. Penyajian materi 
secara menarik 
5 Jika penyajian materi sangat menarik 
dan merangsang peserta didik untuk 
belajar 
4 Jika penyajian materi menarik dan 
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merangsang peserta didik untuk 
belajar 
3 Jika penyajian materi menarik dan 
cukup merangsang peserta didik 
untuk belajar 
 
  2 Jika penyajian materi kurang 
menarik dan kurang merangsang 
peserta didik untuk belajar 
1 Jika penyajian materi tidak menarik 






Angket Tanggapan Peserta Didik Terhadap Media Pembelajaran Berbasis 
Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
 
Judul penelitian  : Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif 
berbasis Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju 
Reaksi 
Peneliti : Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 
Dengan hormat, 
Dalam rangka pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire ini kami meminta tanggapan adik – adik untuk memberikan 
penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dan mengisi angket 
penilaian media tersebut. Jawaban adik – adik akan kami rahasiakan, oleh karena 
itu jawablah sejujurnya karena hal ini tidak berpengaruh terhadap nilai kimia 
adik – adik. 
Petunjuk Penilaian: 
1. Beri tanda chek list pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Anda 
terhadap sofware media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian. keterangan skala skor sebagai 
berikut : 
SS = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Hari/Tanggal  : 
Nama Validator : Zona Octarya, M.Si 










1. Saya lebih memahami materi laju 
reaksi  setelah menggunakan media 
pembelajaran interaktif lectora 
inspire 
     
2. Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini membantu 
saya dalam memahami konsep laju 
reaksi 
     
3. Gambar yang ada membantu saya 
dalam memahami materi  
     
4. Media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan saya 
     
5. Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan saya dalam belajar 
     
6. Ilustrasi yang ditampilkan 
memperjelas materi yang disajikan 
     
Kemandirian 
Belajar 
7. Media pembelajaran interaktif lectora 
inspire memberikan kemudahan bagi 
saya untuk belajar secara mandiri 
     
8. Saya bisa menggunakan media 
pembelajaran interaktif lectora 
inspire  ini untuk belajar kapan saja 
dan dimana saja 





9. Tampilan tulisan pada media mudah 
dibaca 
     
10. Penyajian tampilan (gambar, warna, 
animasi, dll) yang ada, menarik 
     
11. Penyajian audio mendukung tampilan 
media 
     
12. Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
     
13. Saya suka dengan tampilan aplikasi 
pembelajaran kimia ini karena 
memiliki tampilan dan warna yang 
sesuai 
     
14. Bahasa yang digunakan dalam media 
pembelajaran lectora inspire ini 
mudah saya pahami 
     





Instrumen  ini dinyatakan: 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 
*) Mohon melingkari salah satu huruf sesuai kesimpulan Bapak / Ibu 
 
 



















multimedia interaktif lectora inspire 
mudah saya dipahami 
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DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK PESERTA DIDIK 





































1. Saya lebih memahami 




1 Jika setelah menggunakan aplikasi 
lectora siswa memahami materi 
laju reaksi 
2 Jika 75 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
3 Jika 50 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
4 Jika 25 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
5 Jika setelah menggunakan aplikasi 
lectora siswa tidak memahami 
materi laju reaksi 
 
2. Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora 
inspire ini membantu saya 
dalam memahami konsep 
laju reaksi 
 
1 Jika  Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini 
membantu siswa  dalam memahami 
konsep laju reaksi 
2 Jika  75 % Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
3 Jika  50% Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
4 Jika 25% Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
5 Jika  Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini tidak  
membantu siswa  dalam memahami 






3. Gambar yang ada 
membantu saya dalam 
memahami materi  
1 Jika  gambar yang ada membantu 
saya dalam memahami materi 
2 Jika 75%  gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
3 Jika  50% gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
4 Jika 25% gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
5 Jika  gambar yang ada tidak 
membantu saya dalam memahami 
materi 
4. Media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan 
saya 
1 Jika media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
2 Jika 75% media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
3 Jika 50%  media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
4 Jika 25% media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
5 Jika media pembelajaran ini tidak 
meningkatkan pengetahuan siswa 
5. Media pembelajaran 
interaktif berbasis Lectora 
Inspire ini memudahkan 
saya dalam belajar 
1 Jika Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
2 Jika Media 75% pembelajaran 
interaktif berbasis Lectora Inspire 
ini memudahkan dalam 
pembelajaran 
3 Media 50% pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
4 Media 25% pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
5 Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini tidak 
memudahkan dalam pembelajaran 
6. Ilustrasi yang ditampilkan 
memperjelas materi yang 
disajikan 
1 Jika Ilustrasi yang ditampilkan 
memperjelas materi yang disajikan 
2 Jika 75% Ilustrasi yang 




3 Jika 50% Ilustrasi yang 
ditampilkan memperjelas materi 
yang disajikan 
4 Jika 25% Ilustrasi yang 
ditampilkan memperjelas materi 
yang disajikan 
5 Jika Ilustrasi yang ditampilkan 




7. Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan 
bagi saya untuk belajar 
secara mandiri 
1 Jika Media pembelajaran interaktif 
lectora inspire memberikan 
kemudahan untuk belajar secara 
mandiri 
2 Jika 75% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
3 Jika 50% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
4 Jika 25% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
5 Jika Media pembelajaran interaktif 
lectora inspire tidak memberikan 
kemudahan untuk belajar secara 
mandiri 
8. Saya bisa menggunakan 
media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  
ini untuk belajar kapan saja 
dan dimana saja 
1 Jika  media pembelajaran interaktif 
lectora inspire  ini dapat digunakan 
kapan saja dan dimana saja 
2 Jika 75%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
3 Jika 50%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
4 Jika 25%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
5 Jika media pembelajaran interaktif 
lectora inspire  ini tidak dapat 
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9. Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
1 Jika  Tampilan tulisan pada media 
mudah dibaca 
2 Jika 75% Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
3 Jika 50% Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
4 Jika 25%  Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
5 Jika  Tampilan tulisan pada media 
tidak dapat dibaca 
10. Penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, 
dll) yang ada, menarik 
1 Jika penyajian tampilan (gambar, 
warna, animasi, dll) yang ada, 
menarik 
2 Jika 75% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
3 Jika 50% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
4 Jika 25% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
5 Jika penyajian tampilan (gambar, 
warna, animasi, dll) yang ada, tidak 
menarik 
11. Penyajian audio 
mendukung tampilan 
media 
1 Jika Penyajian audio mendukung 
tampilan media 
2 Jika 75% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
3 Jika 50% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
4 Jika 25% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
5 Jika Penyajian audio tidak 
mendukung tampilan media 
12. Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora 
inspire terdengar dengan 
jelas 
1 Jika Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
2 Jika 75% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
3 Jika 50% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
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terdengar dengan jelas 
4 Jika 25% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
5 Jika Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire tidak  
terdengar dengan jelas 
13. Saya suka dengan tampilan 
aplikasi pembelajaran 
kimia ini karena memiliki 
tampilan dan warna yang 
sesuai 
1 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki tampilan dan warna yang 
sesuai 
2 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 75% tampilan dan warna 
yang sesuai 
3 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 50%  tampilan dan warna 
yang sesuai 
4 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 25% tampilan dan warna 
yang sesuai 
5 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki tampilan dan warna yang 
tidak sesuai 
14. Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
lectora inspire ini mudah 
saya pahami 
1 Jika  Bahasa yang digunakan dalam 
media pembelajaran lectora inspire 
ini mudah pahami 
2 Jika  75% Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
3 Jika 50%  Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
4 Jika 25%  Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
5 Jika Bahasa yang digunakan dalam 
media pembelajaran lectora inspire 
ini tidak mudah pahami 
15. Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
menggunakan multimedia 
1 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 





interaktif lectora inspire 
mudah saya dipahami 
mudah dipahami 
 
2 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
75% mudah dipahami 
 
3 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
50% mudah dipahami 
 
4 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
25% mudah dipahami 
 
5 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 




C.1 Kisi-kisi Angket 
C.2 Angket Validitas Ahli Media 
C.3 Rubrik Penilaian Angket Uji Validitas untuk Ahli Media 
C.4 Angket Validitas Ahli Materi Pembelajaran 
C.5 Rubrik Penilaian Angket Uji Validitas untuk Ahli Materi Pembelajaran 
C.6 Angket Uji Praktikalitas Untuk Guru Mata Pelajaran 
C.7 Rubrik Penilaian Angket Uji Praktikalitas Untuk Guru Mata Pelajaran 
C.8 Angket Uji Coba Respon Siswa 









Kisi-kisi Instrumen Validasi,  Uji Praktikalitas, dan Uji Respon Siswa 
Multimedia Interaktif  Berbasis Software Adobe Flash Sebagai  
Media Pembelajaran Bentuk Molekul 
 
Instrumen Validasi untuk Ahli Materi 
No. Aspek Indikator Jumlah 
1 a. Aspek Kebernaran Konsep 1,2,3 3 
b. Aspek Kelayakan Materi 4,5,6,7,8,9 6 




Instrumen Validasi untuk Ahli Media  
No. Aspek Indikator Jumlah 
1 a. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 1,2,3,4,5,6,7 7 
b. Aspek Tampilan Visual dan Audio 8,9,10,11,12 5 




Instrumen Praktikalitas untuk Guru SMAN 1 Seberida 
No. Aspek Indikator Jumlah 
1 a. Aspek Kebernaran Konsep 1,2,3 3 
b. Aspek Kelayakan Materi 4,5,6,7,8,9 6 
c. Aspek Kebahasaan 10,11,12 3 
 d. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 13,14,15,16,17,18 6 
 e. Aspek Tampilan Visual dan Audio 19,20,21,22,23 5 




Instrumen Uji respon siswa SMAN 1 Seberida 
No. Aspek Indikator Jumlah 
1 a. Aspek Kemudahan Pemahaman 1,2,3,4,5,6 6 
b. Aspek Kemandirian Belajar 7,8 2 








KUESIONER LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK 
BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MEDIA 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Ira Mahartika, M.Pd.  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 







1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 
















Aspek Komponen  
Skor 




1. Style dan ukuran teks yang digunakan tepat, 
mudah dibaca, konsisten, dan menarik 
     
2. Tampilan desain rapi, menarik, komposisi 
warna sesuai dan mengoptimalkan ruang pada 
layar 
     
3. Tampilan gambar relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, dan resolusi bagus 
     
4. Tampilan animasi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi 
     
5. Tampilan video relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi, 
resolusi bagus 




6. Kemampuan penggunaan media pembelajaran 
secara berulang-ulang 
     
7. Media dapat dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 
     
8. Desain dan tata letak navigasi konsisten 
sehingga membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
     
9. Petunjuk penggunaan media jelas, sederhana, 
dan mudah dipahami 
     
10. Kontrol animasi atau video terdapat di semua 
halaman, sederhana, dan mudah digunakan 
     
11. Letak tombol, teks, animasi dan gambar sudah 
tepat, dan tidak ada ruang kosong pada layar 
     
12. Media memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 




13. Dapat digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
     













Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lectora Inspire   ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 








 Ira Mahartika, M.Pd    












5 Jika media sangat dapat 
digunakan berulang-ulang 
4 Jika media dapat 
digunakan berulang-ulang 
3 Jika media cukup dapat 
digunakan berulang-ulang 
2 Jika media kurang dapat 
digunakan berulang-ulang 
1 Jika media tidak dapat 
digunakan berulang-ulang 
2. Media dapat dikelola 
dan dipelihara dengan 
mudah 
5 Semua bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara 
dengan mudah 
4 Sekitar 75% bagian media 
dapat dikelola dan 
dipelihara dengan mudah. 
3 50% sampai dengan 75% 
bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara 
dengan mudah. 
2 Kurang dari 50% bagian 
media dapat dikelola dan 
dipelihara dengan mudah 
 
1 Tidak ada bagian media 
yang dapat dikelola dan 
dipelihara dengan mudah 












4 Desain navigasi saja atau 
letak navigasi saja yang 





3 Desain dan tata letak 
navigasi tidak konsisten 


















 2 Desain dan tata letak 
navigasi tidak konsisten 




1 Desain dan tata letak 




4. Petunjuk penggunaan 
media jelas, 
sederhana, dan mudah 
dipahami 
 
5 Terdapat petunjuk 
penggunaan yang 
memenuhi semua aspek 
yang meliputi, jelas, 
sederhana, dan mudah 
dipahami 
4 Terdapat petunjuk 
penggunaan yang 
memenuhi 2 dari semua 
aspek 
3 Terdapat petunjuk 
penggunaan yang hanya 
memenuhi salah satu dari 
semua aspek 
2 Terdapat petunjuk 
penggunaan tapi tidak 
memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat petunjuk 
penggunaan 
5. Kontrol animasi atau 
video terdapat di 
semua halaman, 
sederhana, dan mudah 
digunakan 
5 Terdapat kontrol 
animasi/video yang 
memenuhi semua aspek 
yang meliputi, terdapat 
pada setiap animasi/video, 
sederhana, dan mudah 
digunakan 
4 Terdapat kontrol 
animasi/video yang 
memenuhi 2 dari semua 
aspek 
3 Terdapat kontrol 
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animasi/video yang hanya 
memenuhi salah satu dari 
semua aspek 
2 Terdapat kontrol 
animasi/video tapi tidak 
memenuhi semua aspek 
1 Tidak terdapat kontrol 
animasi/video 
6. Letak tombol, teks, 
animasi dan gambar 
sudah tepat, dan tidak 
ada ruang kosong 
pada layar 
5 Memenuhi semua aspek 
yang meliputi letak 
tombol, teks, animasi dan 
gambar sudah tepat, dan 
tidak ada ruang kosong 
pada layar 
4 Memenuhi 3 dari semua 
aspek navigasi 
   3 Memenuhi 2 dari semua 
aspek navigasi 
2 Memenuhi salah 1 dari 
semua aspek navigasi 
1 Tidak memenuhi semua 
aspek navigasi 




5 Semua bagian media 
memiliki interaktivitas 
yang tinggi dengan 
pengguna 
4 Sekitar 75% bagian media 
memiliki interaktivitas 
yang tinggi dengan 
pengguna 
3 50% sampai dengan 75% 
bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 
2 Kurang dari 50% bagian 
media memiliki 
interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 





8. Style dan ukuran teks 




5 Teks memenuhi semua 
aspek yang meliputi 
ketepatan Style dan 
ukuran, mudah dibaca, 
konsisten, dan menarik 
4 Teks dalam media 
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memenuhi 3 aspek 
keterbacaan 
3 Teks dalam media 
memenuhi 2 aspek 
keterbacaan 
2 Teks dalam media hanya 
memenuhi salah satu 
aspek keterbacaan 
1 Teks dalam media tidak 
memenuhi semua aspek 
keterbacaan 
9. Tampilan desain rapi, 
menarik, komposisi 
warna sesuai dan 
mengoptimalkan 
ruang pada layar 
 
5 Memenuhi semua aspek 
yang meliputi rapi, desain 




4 Memenuhi 3 dari semua 
aspek tampilan layar 
3 Memenuhi 2 dari semua 
aspek tampilan layar 
   2 Memenuhi salah 1 dari 
semua aspek tampilan 
layar 
1 Tidak memenuhi semua 
aspek tampilan layar 




sesuai, dan resolusi 
bagus 
5 Gambar memenuhi semua 
aspek yang meliputi 
relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, 
dan resolusi bagus 
4 Gambar memenuhi 2 
aspek kualitas gambar 
 
3 Gambar memenuhi salah 
satu aspek kualitas gambar 
2 Gambar tidak memenuhi 
semua aspek kualitas 
gambar 
1 Tidak ada gambar yang 
ditampilkan 
 
11. Tampilan animasi 
relevan dengan 
materi, memudahkan 
5 Animasi memenuhi semua 
aspek yang meliputi 






konsep materi, tidak 
terdapat bug, resolusi 
bagus 
4 Animasi memenuhi 3 
aspek kualitas animasi 
3 Animasi memenuhi 2 
aspek kualitas animasi 
2 Animasi hanya memenuhi 
salah satu aspek kualitas 
animasi 
 
1 Animasi tidak memenuhi 
semua aspek kualitas 
animasi 
 




materi, resolusi bagus 
5 Video memenuhi semua 
aspek yang meliputi 
relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan 
konsep materi, resolusi 
bagus 
4 Video memenuhi 2 aspek 
kualitas video 
3 Video memenuhi salah 
satu aspek kualitas video 
 
  
 2 Video tidak memenuhi 
semua aspek kualitas 
video 





13. Dapat digunakan 
sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta 
didik 
5 Jika media pembelajaran 
sangat dapat digunakan 
sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta 
didik 
4 Jika media pembelajaran 
dapat digunakan sebagai 
media belajar mandiri 
untuk peserta didik 
3 Jika media pembelajaran 
cukup dapat digunakan 
sebagai media belajar 





2 Jika media pembelajaran 
kurang dapat digunakan 
sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta 
didik 
1 Jika media pembelajaran 
tidak dapat digunakan 
sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta 
didik 
14. Penyajian materi 
secara menarik 
5 Jika penyajian materi 
sangat menarik dan 
merangsang peserta didik 
untuk belajar 
4 Jika penyajian materi 
menarik dan merangsang 
peserta didik untuk belajar 
3 Jika penyajian materi 
menarik dan cukup 
merangsang peserta didik 
untuk belajar 
2 Jika penyajian materi 
kurang menarik dan 
kurang merangsang 
peserta didik untuk belajar 
1 Jika penyajian materi tidak 
menarik dan tidak 




KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MATERI 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Zona Octarya M.Si  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 




Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 







Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Kebenaran 
Konsep 
1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 2013      
2. Tidak ada aspek yang menyimpang      
3. Kelogisan dan sistematika penyajian  materi      
Kelayakan 
Materi 
4. Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD) 
     
5. Materi yang disajikan mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, prosedur, tampilan output, contoh, kasus, 
latihan, sampai dengan interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan peserta didik. 
     
6. Konsep dan definisi yang disajikan tidak menimbulkan 
banyak tafsir      ( miskonsepsi) 
     
7. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik 
     
8. Gambar, video, diagram dan ilustrasi yang ditampilkan 
sesuai dengan materi 
     
9. Kelengkapan cakupan soal berdasarkan indikator 
materi 
     
Kelayakan 
Bahasa 
10. Penggunan bahasa yang komunikatif      
11. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 
konsep sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. 
     
12. Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disepurnakan 
























Media Pembelajaran Interaktof Berbasis Lectora Inspire ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 





Validator/ Penilai,  
 
 













5  Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 
4 Jika materi yang disajikan 
sesuai dengan kurikulum 
2013 dan bisa diikuti 
3 Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 dan tidak 
bisa diikuti 
2 Jika materi yang disajikan 
kurang sesuai dengan 
kurikulum 2013 
1 Jika materi yan disajikan 
tidak sesuai dengan 
kurikulum 2013 
2. Tidak ada aspek 
yang 
menyimpang 
5  Jika aspek yang disajikan 
sangat tepat dan sangat 
sesuai dengan apa yang 
dijelaskan 
4 Jika aspek yang disajikan 
tepat dan sesuai dengan apa 
yang dijelaskan 
3 Jika aspek yang disajikan 
cukup tepat dan cukup 
sesuai dengan apa yang 
dijelaskan  
2 Jika aspek yang disajikan 
kuran tepat dan kurang 
sesuai dengan apa yan 
dijelaskan 
1 Jika aspek yang dijelaskan 
tidak tepat dan tidak sesuai 
dengan apa yang dijelaskan 




5  Jika uraian yang digunakan 
sangat logis dan sistematis 
4 Jika uraian yang digunakan 
logis dan sisrematis 
3 Jika uraian yang digunakan 
cukup logis dan sistematis 
2 Jika uraian yang digunakan 




1 Jika uraian yang digunakan 















5 Jika materi yang disajikan 
mencakup semua materi 
yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
4 Jika ada satu materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar 
(KD). 
3 Jika ada dua materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar 
(KD). 
2 Jika ada lebih dari dua 
materi yang disajikan tidak 
mencakup materi yang 
terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
1 Jika semua materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar 
(KD). 















5 Jika semua materi yang 
disajikan mulai dari 
pengenalan konsep, definisi, 
prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, 
sampai dengan interaksi 
antar-konsep sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta 
didik. 
4 Jika ada satu materi yang 
disajikan tidak sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik. 
3 Jika ada dua materi yang 
disajikan tidak sesuai 
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 dengan tingkat pendidikan 
peserta didik. 
  
 2 Jika ada lebih dari dua 
materi yang disajikan tidak 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
1 Jika semua materi yang 
disajikan tidak sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik. 




banyak tafsir      
( miskonsepsi) 
5 Jika semua konsep dan 
definisi yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir 
4 Jika ada satu konsep dan 
definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 
3 Jika ada dua konsep dan 
definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 
2 Jika ada lebih dari dua 
konsep dan definisi yang 
disajikan menimbulkan 
banyak tafsir 
1 Jika semua konsep dan 
definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 









5 Jika semua contoh dan 
kasus yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan dan 
efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
4 Jika ada satu contoh dan 
kasus yang disajikan tidak 
sesuai dengan kenyataan 
dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 
3 Jika ada dua contoh dan 
kasus yang disajikan tidak 
sesuai dengan kenyataan 




 2 Jika ada lebih dari dua 
contoh dan kasus yang 
disajikan tidak sesuai 
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dengan kenyataan dan tidak 
efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
1 Jika semua contoh dan 
kasus yang disajikan tidak 
sesuai dengan kenyataan 
dan tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 






5 Jika semua gambar, 
diagram, dan ilustrasi yang 
disajikan sesuai dengan 
materi. 
4 Jika ada satu gambar, 
diagram, atau ilustrasi yang 
disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
3 Jika ada dua gambar, 
diagram, atau ilustrasi yang 
disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
2 Jika lebih dari dua gambar, 
diagram, atau ilustrasi yang 
disajikan tidak sesuai 
dengan materi 
1 Jika semua gambar, 
diagram, atau ilustrasi yang 






5 Jika semua soal dapat 
mengukur indikator 
4 Jika ada satu soal yang tidak 
dapat mengukur indikator. 
3 Jika ada dua soal yang tidak 
dapat mengukur indikator. 
2 Jika ada lebih dari dua soal 
yang tidak dapat mengukur 
indikator. 







5 Jika bahasa yang digunakan 
sangat komunikatif 
4 Jika bahasa yang digunakan 
komunikatif 




2 Jika bahasa yang digunakan 
kurang komunikatif 
1 Jika bahasa yang digunakan 
tidak komunikatif 










5 Jika semua bahasa yang 
digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif 
peserta didik. 
4 Jika sebagian besar bahasa 
yang digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif 
peserta didik. 
3 Jika separuh bahasa yang 
digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif 
peserta didik. 
2 Jika sebagian kecil bahasa 
yang digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif 
peserta didik. 
1 Jika bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu 
konsep tidak sesuai dengan 
tingkat perkembangan 
kognitif peserta didik. 
  





5 Ejaan yang digunakan 
mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
4 Ejaan yang digunakan 
sebagian besar 75% 
mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
3 Ejaan yang digunakan 
separuhnya 35% mengacu 




2 Ejaan yang digunakan 
sebagian kecil 15% 
mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
1 Ejaan yang digunakan tidak 






KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
UJI PRAKTIKALITAS 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Guru:  
Profesi/Jabatan  :   
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 














Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
Kebenaran 
Konsep 
1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 2013      
2. Tidak ada aspek yang menyimpang      
3. Kelogisan dan sistematika penyajian  materi      
Kelayakan 
Materi 
4. Materi yang disajikan mencakup semua materi 
yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar (KD) 
     
5. Materi yang disajikan mulai dari pengenalan 
konsep, definisi, prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, sampai dengan interaksi 
antar-konsep sesuai dengan tingkat pendidikan 
peserta didik. 
     
6. Konsep dan definisi yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir      ( miskonsepsi) 
     
7. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman peserta didik 
     
8. Gambar, video, diagram dan ilustrasi yang 
ditampilkan sesuai dengan materi 
     
9. Kelengkapan cakupan soal berdasarkan 
indikator materi 
     
Kelayakan 
Bahasa 
10. Penggunan bahasa yang komunikatif      
11. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan 
suatu konsep sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta didik. 
 
     
12. Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan 
Ejaan Yang Disepurnakan 




13. Media dapat dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 
     
14. Desain dan tata letak navigasi konsisten 
sehingga membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media pembelajaran 
 
     
15. Petunjuk penggunaan media jelas, sederhana, 
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Aspek Komponen  
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
 16. Kontrol animasi atau video terdapat di semua 
halaman, sederhana, dan mudah digunakan 
     
17. Letak tombol, teks, animasi dan gambar sudah 
tepat, dan tidak ada ruang kosong pada layar 
     
18. Media memiliki interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 




19. Style dan ukuran teks yang digunakan tepat, 
mudah dibaca, konsisten, dan menarik 
     
20. Tampilan desain rapi, menarik, komposisi 
warna sesuai dan mengoptimalkan ruang pada 
layar 
     
21. Tampilan gambar relevan dengan materi, 
penempatannya sesuai, dan resolusi bagus 
     
22. Tampilan animasi relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi 
     
23. Tampilan video relevan dengan materi, 
memudahkan penjelasan konsep materi, 
resolusi bagus 




24. Dapat digunakan sebagai media belajar 
mandiri untuk peserta didik 
     





























Media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire  ini dinyatakan *) : 
A. Layak untuk diujicobakan dilapangan tanpa ada revisi 
B. Layak untuk diujicobakan dilapangan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak diujicobakan 











DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK UJI PRAKTIKALITAS 








5  Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 
4 Jika materi yang disajikan 
sesuai dengan kurikulum 2013 
dan bisa diikuti 
3 Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 dan tidak bisa 
diikuti 
2 Jika materi yang disajikan 
kurang sesuai dengan 
kurikulum 2013 
1 Jika materi yan disajikan tidak 
sesuai dengan kurikulum 2013 
2. Tidak ada aspek 
yang 
menyimpang 
5  Jika aspek yang disajikan 
sangat tepat dan sangat sesuai 
dengan apa yang dijelaskan 
4 Jika aspek yang disajikan tepat 
dan sesuai dengan apa yang 
dijelaskan 
3 Jika aspek yang disajikan 
cukup tepat dan cukup sesuai 
dengan apa yang dijelaskan  
2 Jika aspek yang disajikan 
kuran tepat dan kurang sesuai 
dengan apa yan dijelaskan 
1 Jika aspek yang dijelaskan 
tidak tepat dan tidak sesuai 
dengan apa yang dijelaskan 




5  Jika uraian yang digunakan 
sangat logis dan sistematis 
4 Jika uraian yang digunakan 
logis dan sisrematis 
3 Jika uraian yang digunakan 
cukup logis dan sistematis 
2 Jika uraian yang digunakan 
kurang logis dan sistematis 
































5 Jika materi yang disajikan 
mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Kompetensi 
Inti (KI) dan Kompetensi 
Dasar (KD). 
4 Jika ada satu materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
3 Jika ada dua materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
2 Jika ada lebih dari dua materi 
yang disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 
1 Jika semua materi yang 
disajikan tidak mencakup 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 














5 Jika semua materi yang 
disajikan mulai dari 
pengenalan konsep, definisi, 
prosedur, tampilan output, 
contoh, kasus, latihan, sampai 
dengan interaksi antar-konsep 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 
4 Jika ada satu materi yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta 
didik. 
3 Jika ada dua materi yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta 
didik. 
2 Jika ada lebih dari dua materi 
yang disajikan tidak sesuai 




1 Jika semua materi yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta 
didik. 




banyak tafsir      
( miskonsepsi) 
5 Jika semua konsep dan definisi 
yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir 
4 Jika ada satu konsep dan 
definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 
3 Jika ada dua konsep dan 
definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 
2 Jika ada lebih dari dua konsep 
dan definisi yang disajikan 
menimbulkan banyak tafsir 
1 Jika semua konsep dan definisi 
yang disajikan menimbulkan 
banyak tafsir 









5 Jika semua contoh dan kasus 
yang disajikan sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 
4 Jika ada satu contoh dan kasus 
yang disajikan tidak sesuai 
dengan kenyataan dan tidak 
efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
3 Jika ada dua contoh dan kasus 
yang disajikan tidak sesuai 
dengan kenyataan dan tidak 
efisien untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik. 
  
 2 Jika ada lebih dari dua contoh 
dan kasus yang disajikan tidak 
sesuai dengan kenyataan dan 
tidak efisien untuk 
meningkatkan pemahaman 
peserta didik. 
1 Jika semua contoh dan kasus 
yang disajikan tidak sesuai 
dengan kenyataan dan tidak 
efisien untuk meningkatkan 
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pemahaman peserta didik. 






5 Jika semua gambar, diagram, 
dan ilustrasi yang disajikan 
sesuai dengan materi. 
4 Jika ada satu gambar, diagram, 
atau ilustrasi yang disajikan 
tidak sesuai dengan materi 
3 Jika ada dua gambar, diagram, 
atau ilustrasi yang disajikan 
tidak sesuai dengan materi 
2 Jika lebih dari dua gambar, 
diagram, atau ilustrasi yang 
disajikan tidak sesuai dengan 
materi 
1 Jika semua gambar, diagram, 
atau ilustrasi yang disajikan 





5 Jika semua soal dapat 
mengukur indikator 
4 Jika ada satu soal yang tidak 
dapat mengukur indikator. 
3 Jika ada dua soal yang tidak 
dapat mengukur indikator. 
2 Jika ada lebih dari dua soal 
yang tidak dapat mengukur 
indikator. 







5 Jika bahasa yang digunakan 
sangat komunikatif 
4 Jika bahasa yang digunakan 
komunikatif 
3 Jika bahasa yang digunakan 
cukup komunikatif 
2 Jika bahasa yang digunakan 
kurang komunikatif 
1 Jika bahasa yang digunakan 
tidak komunikatif 







5 Jika semua bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan 
suatu konsep sesuai dengan 
tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. 
4 Jika sebagian besar bahasa 






menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta 
didik. 
3 Jika separuh bahasa yang 
digunakan dalam menjelaskan 
suatu konsep sesuai dengan 
tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. 
2 Jika sebagian kecil bahasa 
yang digunakan dalam 
menjelaskan suatu konsep 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif peserta 
didik. 
1 Jika bahasa yang digunakan 
dalam menjelaskan suatu 
konsep tidak sesuai dengan 
tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. 
  





5 Ejaan yang digunakan 
mengacu kepada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan. 
4 Ejaan yang digunakan sebagian 
besar 75% mengacu kepada 
pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
3 Ejaan yang digunakan 
separuhnya 35% mengacu 
kepada pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
2 Ejaan yang digunakan sebagian 
kecil 15% mengacu kepada 
pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan. 
1 Ejaan yang digunakan tidak 
mengacu kepada pedoman 








5 Semua bagian media dapat 
dikelola dan dipelihara dengan 
mudah 
4 Sekitar 75% bagian media 
dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah. 
3 50% sampai dengan 75% 
bagian media dapat dikelola 
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dan dipelihara dengan mudah. 
2 Kurang dari 50% bagian media 
dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah 
1 Tidak ada bagian media yang 
dapat dikelola dan dipelihara 
dengan mudah 









5 Desain dan tata letak navigasi 




4 Desain navigasi saja atau letak 
navigasi saja yang konsisten 
dan dapat membantu pengguna 
dalam memanfaatkan media 
pembelajaran 
3 Desain dan tata letak navigasi 
tidak konsisten namun masih 
dapat membantu pengguna 
dalam memanfaatkan media 
pembelajaran 
2 Desain dan tata letak navigasi 
tidak konsisten dan tidak  
membantu pengguna dalam 
memanfaatkan media 
pembelajaran 
1 Desain dan tata letak navigasi 
tidak membantu pengguna 









5 Terdapat petunjuk penggunaan 
yang memenuhi semua aspek 
yang meliputi, jelas, sederhana, 
dan mudah dipahami 
4 Terdapat petunjuk penggunaan 







3 Terdapat petunjuk penggunaan 
yang hanya memenuhi salah 
satu dari semua aspek 
2 Terdapat petunjuk penggunaan 
tapi tidak memenuhi semua 
aspek 





atau video terdapat 
di semua halaman, 
sederhana, dan 
mudah digunakan 
5 Terdapat kontrol animasi/video 
yang memenuhi semua aspek 
yang meliputi, terdapat pada 
setiap animasi/video, 
sederhana, dan mudah 
digunakan 
4 Terdapat kontrol animasi/video 
yang memenuhi 2 dari semua 
aspek 
3 Terdapat kontrol animasi/video 
yang hanya memenuhi salah 
satu dari semua aspek 
2 Terdapat kontrol animasi/video 
tapi tidak memenuhi semua 
aspek 
1 Tidak terdapat kontrol 
animasi/video 
 
17. Letak tombol, 
teks, animasi 
dan gambar 
sudah tepat, dan 
tidak ada ruang 
kosong pada 
layar 
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi letak tombol, teks, 
animasi dan gambar sudah 
tepat, dan tidak ada ruang 
kosong pada layar 
4 Memenuhi 3 dari semua aspek 
navigasi 
3 Memenuhi 2 dari semua aspek 
navigasi 
2 Memenuhi salah 1 dari semua 
aspek navigasi 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
navigasi 





5 Semua bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 
4 Sekitar 75% bagian media 
memiliki interaktivitas yang 
tinggi dengan pengguna 
3 50% sampai dengan 75% 
bagian media memiliki 
interaktivitas yang tinggi 
dengan pengguna 
2 Kurang dari 50% bagian media 
memiliki interaktivitas yang 
tinggi dengan pengguna 












5 Teks memenuhi semua aspek 
yang meliputi ketepatan Style 
dan ukuran, mudah dibaca, 
konsisten, dan menarik 
4 Teks dalam media memenuhi 3 
aspek keterbacaan 
3 Teks dalam media memenuhi 2 
aspek keterbacaan 
2 Teks dalam media hanya 
memenuhi salah satu aspek 
keterbacaan 
1 Teks dalam media tidak 











n ruang pada 
layar 
21.  
5 Memenuhi semua aspek yang 
meliputi rapi, desain menarik, 
komposisi warna sesuai dan 
mengoptimalkan ruang pada 
layar 
4 Memenuhi 3 dari semua aspek 
tampilan layar 
3 Memenuhi 2 dari semua aspek 
tampilan layar 
2 Memenuhi salah 1 dari semua 
aspek tampilan layar 
1 Tidak memenuhi semua aspek 
tampilan layar 
 




sesuai, dan resolusi 
bagus 
5 Gambar memenuhi semua 
aspek yang meliputi relevan 
dengan materi, penempatannya 
sesuai, dan resolusi bagus 
4 Gambar memenuhi 2 aspek 
kualitas gambar 
3 Gambar memenuhi salah satu 
aspek kualitas gambar 
2 Gambar tidak memenuhi 
semua aspek kualitas gambar 




 22. Tampilan 
animasi relevan 
dengan materi, 
5 Animasi memenuhi semua 
aspek yang meliputi relevan 






penjelasan konsep materi, tidak 
terdapat bug, resolusi bagus 
4 Animasi memenuhi 3 aspek 
kualitas animasi 
3 Animasi memenuhi 2 aspek 
kualitas animasi 
2 Animasi hanya memenuhi 
salah satu aspek kualitas 
animasi 
1 Animasi tidak memenuhi 
semua aspek kualitas animasi 
 







5 Video memenuhi semua aspek 
yang meliputi relevan dengan 
materi, memudahkan 
penjelasan konsep materi, 
resolusi bagus 
4 Video memenuhi 2 aspek 
kualitas video 
3 Video memenuhi salah satu 
aspek kualitas video 
 
2 Video tidak memenuhi semua 
aspek kualitas video 
1 Tidak ada video yang 
ditampilkan 
 







5 Jika media pembelajaran 
sangat dapat digunakan sebagai 
media belajar mandiri untuk 
peserta didik 
4 Jika media pembelajaran dapat 
digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta 
didik 
3 Jika media pembelajaran cukup 
dapat digunakan sebagai media 
belajar mandiri untuk peserta 
didik 
2 Jika media pembelajaran 
kurang dapat digunakan 
sebagai media belajar mandiri 
untuk peserta didik 
1 Jika media pembelajaran tidak 
dapat digunakan sebagai media 











5 Jika penyajian materi sangat 
menarik dan merangsang 
peserta didik untuk belajar 
4 Jika penyajian materi menarik 
dan merangsang peserta didik 
untuk belajar 
3 Jika penyajian materi menarik 
dan cukup merangsang peserta 
didik untuk belajar 
 
  2 Jika penyajian materi kurang 
menarik dan kurang 
merangsang peserta didik 
untuk belajar 
1 Jika penyajian materi tidak 
menarik dan tidak merangsang 






Angket Tanggapan Peserta Didik Terhadap Media Pembelajaran Berbasis 
Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
 
Judul penelitian  : Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif 
berbasis Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju 
Reaksi 
Peneliti : Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 
Dengan hormat, 
Dalam rangka pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire ini kami meminta tanggapan adik – adik untuk memberikan 
penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dan mengisi angket 
penilaian media tersebut. Jawaban adik – adik akan kami rahasiakan, oleh karena 
itu jawablah sejujurnya karena hal ini tidak berpengaruh terhadap nilai kimia 
adik – adik. 
Petunjuk Penilaian: 
1. Beri tanda chek list pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Anda 
terhadap sofware media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian. keterangan skala skor sebagai 
berikut : 
SS = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Hari/Tanggal : 
Nama Siswa :  










1. Saya lebih memahami materi laju 
reaksi  setelah menggunakan media 
pembelajaran interaktif lectora 
inspire 
     
2. Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini membantu 
saya dalam memahami konsep laju 
reaksi 
     
3. Gambar yang ada membantu saya 
dalam memahami materi  
     
4. Media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan saya 
     
5. Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan saya dalam belajar 
     
6. Ilustrasi yang ditampilkan 
memperjelas materi yang disajikan 
     
Kemandirian 
Belajar 
7. Media pembelajaran interaktif lectora 
inspire memberikan kemudahan bagi 
saya untuk belajar secara mandiri 
     
8. Saya bisa menggunakan media 
pembelajaran interaktif lectora 
inspire  ini untuk belajar kapan saja 
dan dimana saja 





9. Tampilan tulisan pada media mudah 
dibaca 
     
10. Penyajian tampilan (gambar, warna, 
animasi, dll) yang ada, menarik 
     
11. Penyajian audio mendukung tampilan 
media 
     
12. Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
     
13. Saya suka dengan tampilan aplikasi 
pembelajaran kimia ini karena 
memiliki tampilan dan warna yang 
sesuai 
     
14. Bahasa yang digunakan dalam media 
pembelajaran lectora inspire ini 
mudah saya pahami 
     









         .......................................... 
 
pembelajaran menggunakan 
multimedia interaktif lectora inspire 
mudah saya dipahami 
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DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF  BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK PESERTA DIDIK 






































1. Saya lebih memahami 
materi laju reaksi  
setelah menggunakan 
media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
5 Jika setelah menggunakan aplikasi 
lectora siswa memahami materi 
laju reaksi 
4 Jika 75 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
3 Jika 50 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
2 Jika 25 % setelah menggunakan 
aplikasi lectora siswa memahami 
materi laju reaksi 
1 Jika setelah menggunakan aplikasi 
lectora siswa tidak memahami 
materi laju reaksi 
 
2. Media pembelajaran 
interaktif berbasis 
lectora inspire ini 
membantu saya dalam 
memahami konsep laju 
reaksi 
 
5 Jika  Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini 
membantu siswa  dalam memahami 
konsep laju reaksi 
4 Jika  75 % Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
3 Jika  50% Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
2 Jika 25% Media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
ini membantu siswa  dalam 
memahami konsep laju reaksi 
1 Jika  Media pembelajaran interaktif 
berbasis lectora inspire ini tidak  
membantu siswa  dalam memahami 







3. Gambar yang ada 
membantu saya dalam 
memahami materi  
5 Jika  gambar yang ada membantu 
saya dalam memahami materi 
4 Jika 75%  gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
3 Jika  50% gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
2 Jika 25% gambar yang ada 
membantu saya dalam memahami 
materi 
1 Jika  gambar yang ada tidak 
membantu saya dalam memahami 
materi 
4. Media pembelajaran ini 
meningkatkan 
pengetahuan saya 
5 Jika media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
4 Jika 75% media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
3 Jika 50%  media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
2 Jika 25% media pembelajaran ini 
meningkatkan pengetahuan siswa 
1 Jika media pembelajaran ini tidak 
meningkatkan pengetahuan siswa 
5. Media pembelajaran 
interaktif berbasis 
Lectora Inspire ini 
memudahkan saya 
dalam belajar 
5 Jika Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
4 Jika Media 75% pembelajaran 
interaktif berbasis Lectora Inspire 
ini memudahkan dalam 
pembelajaran 
3 Media 50% pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
2 Media 25% pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini 
memudahkan dalam pembelajaran 
1 Media pembelajaran interaktif 
berbasis Lectora Inspire ini tidak 
memudahkan dalam pembelajaran 




5 Jika Ilustrasi yang ditampilkan 
memperjelas materi yang disajikan 
4 Jika 75% Ilustrasi yang 




3 Jika 50% Ilustrasi yang 
ditampilkan memperjelas materi 
yang disajikan 
2 Jika 25% Ilustrasi yang 
ditampilkan memperjelas materi 
yang disajikan 
1 Jika Ilustrasi yang ditampilkan 




7. Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan 
bagi saya untuk belajar 
secara mandiri 
5 Jika Media pembelajaran interaktif 
lectora inspire memberikan 
kemudahan untuk belajar secara 
mandiri 
4 Jika 75% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
3 Jika 50% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
2 Jika 25% Media pembelajaran 
interaktif lectora inspire 
memberikan kemudahan untuk 
belajar secara mandiri 
1 Jika Media pembelajaran interaktif 
lectora inspire tidak memberikan 
kemudahan untuk belajar secara 
mandiri 
8. Saya bisa menggunakan 
media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  
ini untuk belajar kapan 
saja dan dimana saja 
5 Jika  media pembelajaran interaktif 
lectora inspire  ini dapat digunakan 
kapan saja dan dimana saja 
4 Jika 75%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
3 Jika 50%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
2 Jika 25%  media pembelajaran 
interaktif lectora inspire  ini dapat 
digunakan kapan saja dan dimana 
saja 
1 Jika media pembelajaran interaktif 
lectora inspire  ini tidak dapat 
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9. Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
5 Jika  Tampilan tulisan pada media 
mudah dibaca 
4 Jika 75% Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
3 Jika 50% Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
2 Jika 25%  Tampilan tulisan pada 
media mudah dibaca 
1 Jika  Tampilan tulisan pada media 
tidak dapat dibaca 
10. Penyajian tampilan 
(gambar, warna, 
animasi, dll) yang ada, 
menarik 
5 Jika penyajian tampilan (gambar, 
warna, animasi, dll) yang ada, 
menarik 
4 Jika 75% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
3 Jika 50% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
2 Jika 25% penyajian tampilan 
(gambar, warna, animasi, dll) yang 
ada, menarik 
1 Jika penyajian tampilan (gambar, 
warna, animasi, dll) yang ada, tidak 
menarik 
11. Penyajian audio 
mendukung tampilan 
media 
5 Jika Penyajian audio mendukung 
tampilan media 
4 Jika 75% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
3 Jika 50% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
2 Jika 25% Penyajian audio 
mendukung tampilan media 
1 Jika Penyajian audio tidak 
mendukung tampilan media 
12. Audio/suara dalam 
media pembelajaran 
lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
5 Jika Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
4 Jika 75% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
3 Jika 50% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
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terdengar dengan jelas 
2 Jika 25% Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire 
terdengar dengan jelas 
1 Jika Audio/suara dalam media 
pembelajaran lectora inspire tidak  
terdengar dengan jelas 
13. Saya suka dengan 
tampilan aplikasi 
pembelajaran kimia ini 
karena memiliki 
tampilan dan warna 
yang sesuai 
5 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki tampilan dan warna yang 
sesuai 
4 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 75% tampilan dan warna 
yang sesuai 
3 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 50%  tampilan dan warna 
yang sesuai 
2 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki 25% tampilan dan warna 
yang sesuai 
1 Jika siswa menyukai tampilan 
aplikasi pembelajaran kimia yang  
memiliki tampilan dan warna yang 
tidak sesuai 
14. Bahasa yang digunakan 
dalam media 
pembelajaran lectora 
inspire ini mudah saya 
pahami 
5 Jika  Bahasa yang digunakan dalam 
media pembelajaran lectora inspire 
ini mudah pahami 
4 Jika  75% Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
3 Jika 50%  Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
2 Jika 25%  Bahasa yang digunakan 
dalam media pembelajaran lectora 
inspire ini mudah pahami 
1 Jika Bahasa yang digunakan dalam 
media pembelajaran lectora inspire 
ini tidak mudah pahami 
15. Kalimat yang digunakan 
dalam media 
pembelajaran 
5 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 










4 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
75% mudah dipahami 
 
3 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
50% mudah dipahami 
 
2 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
25% mudah dipahami 
 
1 Jika Kalimat yang digunakan 
dalam media pembelajaran 
interaktif berbasis lectora inspire 
tidak mudah dipahami 
 
 LAMPIRAN D 
(ANALISIS DAN HASIL) 
D.1 Hasil Penilaian Lembar Validasi Ahli Materi 
D.2 Distribusi Skor Uji Validitas oleh Ahli Materi 
D.3 Perhitungan Data Hasil Uji Validitas Ahli Materi 
D.4 Hasil Penilaian Lembar Validasi Ahli Media 
D.5 Distribusi Skor Uji Validitas oleh Ahli  Media  
D.6 Perhitungan Data Hasil Uji Validitas Ahli Media  
D.7 Hasil Penilaian Lembar Pratikalitas oleh Guru Mata Pelajaran  
D.8 Distribusi Skor Uji Pratikalitas oleh Guru Mata Pelajaran  
D.9 Perhitungan Data Hasil Uji  Pratikalitas oleh Guru Mata Pelajaran 
D.10 Hasil Penilaian Lembar Respon Siswa  
D.11   Distribusi Skor Uji Pratikalitas oleh Siswa 









KUESIONER LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MATERI 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Zona Octarya M.Si  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 




Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 

















DISTRIBUTOR SKOR UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA 
ISNPIRE  PADA POKOK BAHASAN LAJU REAKSI  
OLEH AHLI MATERI 
 
VALIDATOR 
SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
SKOR TOTAL 4 4 3 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 80 % 80 % 60 % 
    
VALIDATOR 
SOAL 4 SOAL 5 SOAL 6 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 4 4 4 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 80 % 80 % 80 % 
    
VALIDATOR 
SOAL 7 SOAL 8 SOAL 9 
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 3 4 4 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 60 % 80 % 80 % 
    
VALIDATOR 
SOAL 10 SOAL 11 SOAL 12 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
SKOR TOTAL 3 4 3 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 60 % 80 % 60 % 
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PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI (OLEH AHLI MATERI) 
 
1. Indikator : Aspek Kebenaran Konsep 
 
Nomor Soal Skor Diperoleh Skor Maksimal 
1 4 5 
2 4 5 
3 3 5 
Jumlah 11 15 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 
                                   
 
2. Indikator : Aspek Kelayakan Materi 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
4 4 5 
5 4 5 
6 4 5 
7 3 5 
8 4 5 
9 4 5 
Jumlah 23 30 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       






3. Indikator : Aspek Kelayakan Bahasa 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
10 3 5 
11 4 5 
12 3 5 
Jumlah 10 15 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 














PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 





1 Kebenaran Konsep 11 15 
2 Kelayakan Materi 23 30 
3 Kelayakan Bahasa 10 15 
Jumlah 44 60 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 





KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA POKOK 
BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
AHLI MEDIA 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Validator : Ira Mahartika, M.Pd.  
Profesi/Jabatan  : Dosen  
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 







1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 


















 DISTRIBUTOR SKOR UJI VALIDITAS MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA ISNPIRE  PADA POKOK BAHASAN 








SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 
SKOR TOTAL 3 3 4 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 60 % 60 % 80 % 
 
GURU 
SOAL 4 SOAL 5 SOAL 6 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 4 4 4 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 80 % 80 % 80 % 
 
GURU 
SOAL 7 SOAL 8 SOAL 9 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 3 4 4 
SKOR MAKS 5 5 5 






SOAL 10 SOAL 11 SOAL 12 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 4 4 4 
SKOR MAKS 5 5 5 
% VALIDITAS 80 % 80 % 80 % 
 
GURU 
SOAL 13 SOAL 14 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 4 4 
SKOR MAKS 5 5 
% VALIDITAS 80 % 80 % 
186 
 
PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI (OLEH AHLI MEDIA) 
1. Indikator : Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
 
Nomor Soal Skor Diperoleh Skor Maksimal 
1 3 5 
2 3 5 
3 4 5 
4 4 5 
5 4 5 
6 4 5 
7 3 5 
Jumlah 25 35 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
                                   
 
2. Indikator : Aspek Tampilan Visual dan Audio 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
8 4 5 
9 4 5 
10 4 5 
11 4 5 
12 4 5 
Jumlah 20 25 
 
                    
                  
            
       
                     
  
  
       







3. Indikator : Aspek Keterlaksanaan 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
13 4 5 
14 4 5 
Jumlah 8 10 
 
                    
                  
            
       
 
                     
 
  
       
 




PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 







1 Rekayasa Perangkat 25 35 
2 Tampilan Visual Dan Audio 20 25 
3 Keterlaksanaan 8 10 
Jumlah 53 70 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 




 PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS SECARA 
KESELURUHAN  (AHLI DESAIN MEDIA DAN AHLI MATERI 
PEMBELAJARAN) 
 
No Variabel Validitas Media Persentase Keidealan 
1 Ahli Media 73,33% 





KUESIONER LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI UNTUK 
UJI PRAKTIKALITAS 
 
Hari/Tanggal     : 
Nama Guru:  
Profesi/Jabatan  :   
 
Judul :  Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Lectora Inspire pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
Peneliti :  Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi :  Prodi Pendidikan Kimia FTK, UIN SUSKA RIAU 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran 
menggunakan multimedia interaktif berbasis lectora inspire,  kami 
memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  memberikan  penilaian  terhadap  sumber  
belajar  yang  dikembangkan  dan mengisi   angket penilaian tersebut. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui   pendapat  Bapak/Ibu tentang media 
pembelajaran yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
media pembelajaran tersebut untuk digunakan pada pembelajaran kimia. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan sumber belajar ini. 
Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket penilaian ini, kami 
ucapkan terima kasih. 
Pemohon 
 
Rini Dwi Romadiningsih 






1. Beri tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran kimia berbasis Lectora inspire  
pada pokok bahasan laju reaksi 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian dengan keterangan skala 
skor sebagai berikut : 
Skor 1 Berarti "sangat tidak baik (STB)" bila tidak sesuai, tidak jelas,  
tidak tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung 
ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti "tidak baik (TB)" bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti "kurang baik (KB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti "sangat baik (SB)" bila sesuai, jelas, tepat guna,  
operasional, mendukung ketercapaian tujuan. 
3. Jika Bapak/Ibu telah memberikan penilaian, mohon berikan saran dan 
masukan demi kesempurnaan media pembelajaran kimia berbasis Lectora 


































































































 DISTRIBUTOR SKOR UJI PRAKTIKALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 
INTERAKTIF BERBASIS LECTORA ISNPIRE  PADA POKOK BAHASAN 
LAJU REAKSI  OLEH GURU MATA PELAJARAN KIMIA 
 
VALIDATOR 
SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 8 8 7 
SKOR MAKS 10 10 10 
% VALIDITAS 80,00 % 80,00 % 70,00 % 
 
GURU 
SOAL 4 SOAL 5 SOAL 6 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 8 8 8 
SKOR MAKS 10 10 10 
% VALIDITAS 80,00 % 80,00 % 80,00 % 
 
GURU 
SOAL 7 SOAL 8 SOAL 9 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 8 8 8 
SKOR MAKS 10 10 10 








SOAL 10 SOAL 11 SOAL 12 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 7 4 7 
SKOR MAKS 10 10 10 
% VALIDITAS 70,00 % 80 % 70,00 % 
 
GURU 
SOAL 13 SOAL 14 SOAL 15 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 7 4 4 
SKOR MAKS 10 10 10 
% VALIDITAS 70,00 % 80 % 80 % 
 
GURU 
SOAL 16 SOAL 17 SOAL 18 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
SKOR TOTAL 4 7 6 
SKOR MAKS 10 10 10 





SOAL 19 SOAL 20 SOAL 21 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 7 4 4 
SKOR MAKS 10 10 10 
% VALIDITAS 70,00 % 80 % 80 % 
 
GURU 
SOAL 22 SOAL 23 SOAL 24 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 4 4 4 
SKOR MAKS 10 10 10 




1 2 3 4 5 
1 0 0 3 0 0 
2 0 0 0 4 0 
SKOR TOTAL 7 
SKOR MAKS 10 
% VALIDITAS 70,00 % 
197 
 
PERHITUNGAN DATA HASIL UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI (GURU MATA PELAJARAN KIMIA) 
 
1. Indikator : Aspek Kebenaran Konsep 
 
Nomor Soal Skor Diperoleh Skor Maksimal 
1 8 10 
2 8 10 
3 7 10 
Jumlah 23 30 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 
                                     
 
 
2. Indikator : Aspek Kelayakan Materi 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
4 8 10 
5 8 10 
6 8 10 
7 8 10 
8 8 10 
9 8 10 
Jumlah 48 60 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 






3. Indikator : Aspek Kelayakan Bahasa 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
10 7 10 
11 8 10 
12 7 10 
Jumlah 22 30 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 
                                     
 
 
4. Indikator : Aspek Rekayasa Perangkat  
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
13 7 10 
14 8 10 
15 8 10 
16 8 10 
17 8 10 
18 6 10 
Jumlah 45 60 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       






5. Indikator : Aspek Tampilan Visual Dan Audio 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
19 8 10 
20 8 10 
21 8 10 
22 8 10 
23 8 10 
Jumlah 40 50 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 
                                     
 
6. Indikator : Aspek Keterlaksanaan 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
24 8 10 
25 7 10 
Jumlah 15 20 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
  
  
       
 





PERHITUNGAN DATA HASIL UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 





1 Kebenaran Konsep 23 30 
2 Kelayakan Materi 48 60 
3 Kelayakan Bahasa 22 30 
4 Rekayasa Perangkat 45 60 
5 Tampilan Visual Dan Audio 40 50 
6 Keterlaksanaan 15 20 




                    
                  
            
       
 
                     
   
   
       
 




Angket Tanggapan Peserta Didik Terhadap Media Pembelajaran Berbasis 
Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju Reaksi 
 
Judul penelitian  : Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Interaktif 
berbasis Lectora Inspire Pada Pokok Bahasan Laju 
Reaksi 
Peneliti : Rini Dwi Romadiningsih 
Instansi : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 
Dengan hormat, 
Dalam rangka pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 
lectora inspire ini kami meminta tanggapan adik – adik untuk memberikan 
penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dan mengisi angket 
penilaian media tersebut. Jawaban adik – adik akan kami rahasiakan, oleh karena 
itu jawablah sejujurnya karena hal ini tidak berpengaruh terhadap nilai kimia 
adik – adik. 
Petunjuk Penilaian: 
1. Beri tanda chek list pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Anda 
terhadap sofware media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire 
2. Gunakan kriteria untuk memberikan penilaian. keterangan skala skor sebagai 
berikut : 
SS = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Hari/Tanggal : 
Nama Siswa :  











DISTRIBUTOR SKOR UJI RESPON SISWA MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF  
BERBASIS LECTORA ISNPIRE  PADA POKOK BAHASAN LAJU REAKSI  
OLEH SISWA SMAN 1 SEBERIDA 
No NAMA SISWA 
SOAL 1 SOAL 2 SOAL 3 SOAL 4 SOAL 5 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Andika S 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 Della Anggriani D. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
3 Amelia Nurul Annisa 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
4 Chintya Puspita sari 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
5 Dian Puspita sari 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
6 Vina Muldiyana 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
7 Juan Yudha S. 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
8 Ina Moria Fajriaty 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
9 Rika Puspita 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
10 Hesvika Berliani 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
11 Eka Niken Guritno 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
12 Sri Rahayu 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
13 Gyoni Darvio 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
14 Iin Yuli Ambari 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
15 Devita Septya. A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
 
SKOR TOTAL 66 68 65 63 64 
 SKOR MAKS 75 75 75 75 75 
 
%VALIDITAS 88,00 % 90,67 % 86,67 % 84,00 % 85,33 % 
Lampiran D. 11 
205 
 
No NAMA SISWA 
SOAL 6 SOAL 7 SOAL 8 SOAL 9 SOAL 10 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Andika S 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
2 Della Anggriani D. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 
3 Amelia Nurul Annisa 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
4 Chintya Puspita sari 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
5 Dian Puspita sari 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
6 Vina Muldiyana 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
7 Juan Yudha 
Simamura 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 
8 Ina Moria Fajriaty 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 
9 Rika Puspita 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
10 Hesvika Berliani 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
11 Eka Niken Guritno 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
12 Sri Rahayu 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
13 Gyoni Darvio 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
14 Iin Yuli Ambari 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
15 Devita Septya. A 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
 
SKOR TOTAL 66 70 63 64 64 
 SKOR MAKS 75 75 75 75 75 
 








No NAMA SISWA 
SOAL 11 SOAL 12 SOAL 13 SOAL 14 SOAL 15 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Andika S 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 
2 Della Anggriani D. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
3 Amelia Nurul Annisa 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
4 Chintya Puspita sari 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
5 Dian Puspita sari 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
6 Vina Muldiyana 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
7 Juan Yudha 
Simamura 
0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
8 Ina Moria Fajriaty 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
9 Rika Puspita 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
10 Hesvika Berliani 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
11 Eka Niken Guritno 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
12 Sri Rahayu 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
13 Gyoni Darvio 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
14 Iin Yuli Ambari 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
15 Devita Septya. A 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 
 
SKOR TOTAL 65 65 60 63 63 
 SKOR MAKS 75 75 75 75 75 
 
%VALIDITAS 86,67 % 86,67 % 80,00 % 84,00 % 84,00 % 
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PERHITUNGAN DATA HASIL UJI  PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI  
(OLEH PESERTA DIDIK) 
1. Indikator : Aspek Kemudahan Pemahaman 
 
Nomor Soal Skor Diperoleh Skor Maksimal 
1 66 75 
2 68  75 
3 65 75 
4 63 75 
5 64 75 
6 66 75 
Jumlah 396 450 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
   
   
       
 
                                           
 
2. Indikator : Aspek Kemandirian 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
7 70 75 
8 63 75 
Jumlah 133 150 
 
 
                    
                  
            
       
                     
   
   
       
                                           




3. Indikator : Aspek Penyajian Terhadap Media Lectora Inspire 
 
Nomor Soal Skor Yang Diperoleh Skor Maksimal 
9 64 75 
10 64 75 
11 65 75 
12 65 75 
13 60 75 
14 63 75 
15 63 75 
Jumlah 444 525 
 
 
                    
                  
            
       
 
                     
   
   
       
 




















PERHITUNGAN DATA HASIL UJI  PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA 
POKOK BAHASAN LAJU REAKSI  






1 Kemudahan Pemahaman 396 450 
2 Kemandirian Belajar 133 150 
3 
Penyajian Terhadap Media Lectora 
Inspire 
444 525 
Jumlah 973 1125 
 
                    
                  
            
       
 
                     
   
   
       
 
                                           
 
PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS SECARA 
KESELURUHAN  (GURU DAN PESERTA DIDIK) 
 
No Variabel Uji Kepraktisan 
Media 
Persentase Keidealan 
1 Guru Mata Pelajaran 77,20 % 
2 Peserta Didik 84,57 % 






(DAFTAR NAMA VALIDATOR, GURU 
DAN PESERTA DIDIK SERTA 
DOKUMENTASI) 
E.1  Daftar Nama Validator , Guru dan Siswa 





DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU MATA PELAJARAN KIMIA 
MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPRE 
PADA POKOK BAHASAN LAJU REAKSI 
 
NO.  NAMA VALIDATOR 
DAN GURU MATA 
PELAJARAN 
KETERANGAN BIDANG KEAHLIAN 




Validator Desain Media 
 






3 Afri Yuni, S.Pd 
Guru Kimia SMAN 
1 Seberida 
Guru Mata Pelajaran 1 
4 Elvitri Nofriza Putri, S.Si 
Guru Kimia SMAN 
1 Seberida 








DAFTAR NAMA RESPONDEN (SISWA) 
MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS LECTORA INSPRE 
PADA POKOK BAHASAN LAJU REAKSI 
 
No Nama Responden Responden 
1 Andika S SISWA 1 
2 Della Angrgriani D SISWA 2 
3 Amelia Nurul Anisa SISWA 3 
4 Chintya Puspita Sari SISWA 4 
5 Vina Muldiyana SISWA 5 
6 Juan Yudha Simamura SISWA 6 
7 Ina Moria Fajriati SISWA 7 
8 Rika Puspita SISWA 8 
9 Hesvika Berliani SISWA 9 
10 Eka Niken Guritno SISWA 10 
11 Sri Rahayu SISWA 11 
12 Gyoni Darvion SISWA 12 
13 Iin Yuli Ambari SISWA 13 
14 Devita Septia A. SISWA 14 








Pengisian Angket Penelitian dan Uji Coba Media Lectora Inspire di 





F.1 Pemetaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lectora Inspire  
F.2 Prototype Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lectora Inspire 






PEMETAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 





Petunjuk Kompetensi Materi Evaluasi Penulis 
KI 1, 2 
Faktor yang mempengaruhi laju reaksi 
Orde reaksi 
Persamaan laju reaksi 
Pengertian laju reaksi 
Tujuan 
KI 3 





DESKRIPSI PROTOTYPE MEDIA PEMBELAJARAN 





Halaman menu utama merupakan halaman yang berisikan 






Petunjuk Halaman petunjuk merupakan halaman yang berisikan 
petunjuk dalam menggunakan media 
Kompetensi Halaman Kompetensi ketika di klik akan menunjukkan 5 
tombol, yaitu: 
 KI1 dan KI2 
 KI3,  
 KD  
 Indikator  
 Tujuan pembelajaran 
Materi Tombol Materi ketika di klik akan menunjukkan 4 tombol 
didalamnya,yaitu: 
 Pengertian 
 Persamaan Laju reaksi 
 Orde reaksi 
 Faktor yang mempengaruhi laju reaksi (konsentrasi, luas 
permukaan, suhu, dan katalis) 
Evaluasi Berisikan soal-soal berbentuk objektif dengan mendapat 
feedbacknya langsung 
 






STORYBOARD MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
LECTORA INSPIRE PADA POKOK BAHASAN LAJU REAKSI 
 
 
Halaman Menu utama yang terdiri dari beberapa 
tombol yang memiliki fungsi masing-masing.  
 
Halaman Petunjuk penggunaan media, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Petunjuk”. Tombol play berfungsi untuk 
menghidupkan musik, tombol stop untuk 
meghentikan musik, tombol home untuk 
kembali ke menu awal, tombol exit untuk 
keluar dari media 
 
Halaman kompetensi terdiri dari 4tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Kompetensi Inti” dan tombol “>” untuk lanjut 
kehalaman berikutnya. 
 
Halaman KI3 yaitu halaman lanjutan ketika 
tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” untuk 





Halaman kompetensi terdiri dari 4 tombol, 
dimana bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Kompetensi Dasar”  
Halaman kompetensi terdiri dari 4 tombol, 
dimana bagian ini merupakan fungsi dari 
tombol “Indikator” 
 
Halaman kompetensi terdiri dari 4 tombol, 
dimana bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Tujuan” dan tombol “>” untuk lanjut kehalaman 
berikutnya. 
 Halaman Tujuan yaitu halaman lanjutan ketika 
tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” untuk 
kembali kehalaman sebelumnya, 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Pengertian laju reaksi” dan tombol “>” untuk 
lanjut kehalaman berikutnya. 
 
Halaman materi yaitu halaman lanjutan ketika 
tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” untuk 




Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Persamaan laju reaksi” 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol “Orde 
reaksi” dan tombol “>” untuk lanjut kehalaman 
berikutnya. 
 
Halaman orde reaksi satu yaitu halaman lanjutan 
ketika tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” 
untuk kembali kehalaman sebelumnya, 
 
Halaman orde reaksi dua yaitu halaman lanjutan 
ketika tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” 
untuk kembali kehalaman sebelumnya, 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol 
“Contoh soal” dan tombol “>” untuk lanjut 
kehalaman berikutnya. 
 
Halaman contoh soal 2 dan 3 yaitu halaman 
lanjutan ketika tombol “>” di klik. Terdapat 





Halaman contoh soal 4 yaitu halaman lanjutan 
ketika tombol “>” di klik. Terdapat tombol “<” 
untuk kembali kehalaman sebelumnya, 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol “faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi, bagian 
konsentrasi” dan tombol “>” untuk lanjut 
kehalaman berikutnya. 
 
Halaman penjelasan pengaruh konsentrasi yaitu 
halaman lanjutan ketika tombol “>” di klik. 
terdapat tombol “<” untuk kembali kehalaman 
sebelumnya, 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol “faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi, bagian Luas 
permukaan” dan tombol “>” untuk lanjut 
kehalaman berikutnya. 
 
Halaman penjelasan ilustrasi luas permukaan 
tombol “>” di klik akan ke halaman selanjutnya. 
Dan  tombol “<” untuk kembali kehalaman 
sebelumnya, 
 
Halaman penjelasan pengaruh luas permukaan 
yaitu halaman lanjutan ketika tombol “>” di 





Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol “faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi, bagian suhu” dan 
tombol “>” untuk lanjut kehalaman berikutnya. 
 
Halaman penjelasan pengaruh suhu yaitu 
halaman lanjutan ketika tombol “>” di klik. 
terdapat tombol “<” untuk kembali kehalaman 
sebelumnya, 
 
Halaman Materi terdiri dari 7 tombol, dimana 
bagian ini merupakan fungsi dari tombol “faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi, katalis” dan 
tombol “>” untuk lanjut kehalaman berikutnya. 
 
Halaman penjelasan pengaruh katalis yaitu 
halaman lanjutan ketika tombol “>” di klik. 
terdapat tombol “<” untuk kembali kehalaman 
sebelumnya, 
 
Halaman Evaluasi, merupakan fungsi dari 
tombol Evaluasi. Terdapat tombol “memasukan 
nama peserta didik” untuk memulai test soal. 
Terdiri atas 10 soal.   
 
Halaman ini merupakan Soal no.1 cara 
menjawabnya, isi jawaban yang dianggap 
benar (a/b/c/d/e) di kotak tombol “>” untuk 
lanjut kehalaman berikutnya dan tombol cancel 




Soal no 4 
 
Soal no 5 
 
Soal no 6 
 
Soal no 7 
 
Soal no 8 
 




Soal no 10 
 
Halaman ini merupakan halaman  skor dari 
jawaban benar yang dijawab selama evaluasi. 
Dan terdapat jawaban yang benar dan salah 
Terdapat tombol “ Menu Utama” untuk kembali 
kehalaman awal, tombol print untuk mengeprint 
hasil evakuasi . 
 
Terdapat 4 tombol dibagian atas, tombol       
merupakan tombol suara, apabila di klik tombol 
stop dan backsound pun dalam keadaan 
mute/diam. Selain itu tombol        merupakan 
tombol main menu, apabila di klik, maka akan 
kembali ke halaman main awal, serta tombol exit 
atau silang jika di klik maka akan keluar dari 
media pembelajaran. 
 
Halaman identitas penulis, dimana bagian ini 
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